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Resumen  
El Cloud Computing supone una gran oportunidad para las empresas financieras, 
sin embargo, la desinformación y las malas conceptualizaciones del Cloud Computing 
presentes en muchas de estas organizaciones, son las que representan barreras para su 
adopción, por lo que la presente investigación se realizó con el objetivo general de 
establecer los factores que afectan la adopción de Cloud Computing en las 
organizaciones COOPAC en Lima. 
Para dar cumplimiento el estudio se realizó la búsqueda de información nacional e 
internacional respecto a los factores que actualmente afectan la adopción de esta 
tecnología, y que contribuyó a la estructuración del marco teórico que sustenta el tema.  
Y el cual fue de vital importancia para la identificación de los factores que se presentan 
en la realidad peruana.  
Los resultados permitieron identificar los factores que afectan la adopción del 
Cloud Computing en las COOPAC de lima, siendo estos: Gestión de la información, 
Apoyo de la alta Gerencia, Reducción de costos, Partes interesadas, Personal 
capacitado, así como el Nivel de Madurez en TI. 
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1. CAPÍTULO  I.  INTRODUCCION 
1.1.Planteamiento del problema 
Las empresas financieras realizaban actividades netamente manuales hasta mediados 
del siglo XX momento en que surgen las innovaciones tecnológicas las cuales permitieron 
automatizar y acelerar las operaciones por medio de la inclusión de la computadora al 
sistema financiero, a partir de allí las empresas pertenecientes a este rubro no han parado de 
adoptar tecnologías en el desarrollo de sus procesos, hasta llegar al día de hoy en donde los 
usuarios pueden manejar y decidir sobre su dinero por medio de la banca móvil; la cual hace 
uso de los servicios de la Computación en la nube o Cloud Computing, por su denominación 
en inglés, aportando flexibilidad y comodidad al servicio que ofrecen las entidades 
financieras (BBVA, 2016). La digitalización supone uno de los más grandes 
fenómenosregistrados en los últimos años; tan importante como este elemento es la 
conectividad ambos trascendentales para el proceso de globalización contemporáneo que 
posibilita que en la actualidad se hable de una economía global digital (Becerril y Ortigoza, 
2018). 
El número de empresas que han adoptado el Cloud Computing ha ido 
incrementándose progresivamente durante los últimos años (Orozco y Jacobs, 2016),tan es 
así que, para junio del 2015, el 88% de las instituciones financieras de la Unión Europea ya 
utilizaban servicios basados en la nube(BBVA, 2016). La creciente interconectividad 
caracterizada por ser inclusiva y de fácil accesoya sea para personas o países, ha 
conseguidosuperar las barreras que los flujos comerciales no habían podido. 
El impulso que ha ganado la innovación se da gracias a la variedad de combinaciones 
y usos que tiene la infinita reproducción de los datos da pauta a su uso también ilimitado. Se 
logra, entonces, disminuir la dependencia de estructuras físicas yequipos, en cambio, se opta 
por activos intangibles, estos son: Propiedad intelectual, capital humano, capital 
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organizacional y contenido generado por el usuario. Entre los beneficios de esta tecnología 
está elreducir el costo de las transacciones, así como el cambio inmediato de bienes digitales, 
servicios y capital;evidenciándose así cómo digitalización posibilita el avance de factores 
como la hipervelocidad e hiperconexión sobre los flujos globales. En esa línea, cabe 
mencionar que los flujos mundiales de bienes, servicios, finanzas, personas y datos 
vienencontribuyendo con al menos el 10% del PIB mundial.En el 2014 el valor fue 
equivalente a 7.8 billones de dólares americanos (Becerril y Ortigoza, 2018). 
La Computación en la Nube supone una gran oportunidad para las empresas 
financieras, sin embargo, la desinformación y las malas conceptualizaciones del Cloud 
Computing presentes en muchas de estas organizaciones, son las que representan barreras 
para su adopción (Hon& Millard, 2018). 
En el Perú es una oportunidad para las medianas y pequeñas empresas las cuales 
hacen uso de los servicios que ofrecen las Cooperativas de Ahorro y Crédito, beneficiándose 
de los servicios en línea, operaciones ilimitadas, disponibilidad inmediata de dinero y 
servicio las 24 horas. Y es que, debido al incremento de la adopción de la computación en 
la nube que están presentando las entidades bancarias a nivel mundial, otras entidades 
financieras más pequeñas, como las cajas de ahorro y las cooperativas, han visto como 
medida necesaria para la actualización de sus institucionesadoptar también el Cloud 
Computing y así seguir siendo competitivas en la industria, y mejorar sus procesos por medio 
de la reducción de dinero y tiempo en la gestión de la información. Sin embargo, para llevar 
a cabo la adopción de esta tecnología las entidades financieras tienen en consideración 
factores relevantes que influyen en su aceptación, y es por ello que la presente investigación 
se plantea establecer los factores que afectan la adopción de Cloud Computing en las 




En este sentido, y una vez expuestos los principales factores que influyen la adopción 
del Cloud Computing se formuló como pregunta de la investigación 
 
Pregunta general  
¿Cuáles son los factores que afectan la adopción del Cloud Computing en las 
organizaciones COOPAC en Lima? 
 
Preguntas específicas  
¿Cuál es el nivel de madurez de las organizaciones de TI en las COOPAC?  
¿Qué buenas prácticas se realizan para la adecuada gestión de los factores que afectan 
la adopción de Cloud Computing en las organizaciones COOPAC? 
 
1.2.Objetivos 
1.2.1. Objetivo general 
Establecer los factores que afectan la adopción de Cloud Computing en las 
organizaciones COOPAC en Lima. 
1.2.2. Objetivos específicos 
a) Identificación del nivel de madurez de las organizaciones de TI en 
las COOPAC. 
b) Proponer buenas prácticas para la gestión adecuada de los factores 





Existe la necesidad de determinar cuáles son los factores que tienen influencia en la 
adopción de la computación en la nube en las COOPAC de la ciudad de Lima, en vista de 
que las cooperativas representanun importante aporte en la economía del país (el90.4% de 
las cooperativas son micro y pequeña empresa) y son fuentes generadoras de puestos de 
trabajo, donde, el 26.1% (347) de las cooperativas son de ahorro y crédito, posicionándose 
como el segundo tipo de cooperativa más importante a nivel nacional luego de las agrarias 
con 29.7% (FENACREP, 2018). 
 
1.4.Alcance 
El alcance de la presente investigación contempla los factores que van a afectar la 




La presente investigación contribuirá con un aporte académico al conocimiento 
científico por medio de la identificación de los factores que afectan la adopción de Cloud 
Computing en las organizaciones COOPAC de la ciudad de Lima, al igual que la 




El estudio busca establecer los factores que afectan la adopción del Cloud Computing 
en la ciudad de Lima, con la intención de gestionar por medio de las buenas prácticas las 
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dificultades que se suscitan de su implementación en las entidades financieras y más 
específicamente en las COOPAC, que facilite su uso, comprensión y evidencie sus 
beneficios al ser incluida como sistema de soporte de la información.  
 
1.6. Limitaciones  
 La presente investigación no presenta limitaciones físicas, teóricas, prácticas o 
metodológicas al momento de su puesta en marcha. No obstante,es necesariorecordar 
que la tesis es una investigación exploratorita de lo que podría estar sucediendo dentro 
del campo de estudio, y por ende, no afirma ni niega los resultados mostrados, tan solo, 
los describe acorde a las respuestas de los encuestados. 
 
2. CAPÍTULO  II.  MARCO CONCEPTUAL 
  Partiendo de los objetivos de la presente investigación, se llevó a cabo una revisión 
de la literatura relacionada a los factores que se deben considerar antes de la implementación 
de un Cloud Computing en materia de: seguridad, legales, normas públicas, experiencias de 
usuario, cambios estratégicos en el negocio, ahorro en las operaciones, lanzamientos de 
nuevos servicios y productos entre otros. 
2.1 Antecedentes de la Investigación 
El Cloud Computing es una tecnología que ha sido implementada y estudiaba en diversos 
campos, como el sector financiero, salud, educativo, comercial entre otros. A continuación, 
se presentan investigaciones relacionadas con las variables del estudio, orientadas a 
identificar los factores que intervienen en el proceso de adopción de esta tecnología en los 



























Las investigaciones tomadas como antecedentesfueron elegidas debido a los aportes de 
información valiosa que generan y dado queposibilitan tener una visión mucho mayor 
de los múltiples factores que intervienen en la adopción de esta tecnología, además 
favorecen a la observación de los factores y sus cambios a través de los últimos 5 años. 
Y, aún con mayor énfasis durante los dos últimos, en los que se le ha atribuido gran 
relevancia a la seguridad de la información y a los beneficios económicos que puede 
traer la inclusión de esta tecnología en el sector bancario, así como el aumento de la 
competitividad y del ahorro en sistemas y personal, además, de las facilidades que les 
ofrece a los clientes. 
De acuerdo con las investigaciones consultadas, el principal factor que influye en la 
adopción de la computación en la nube es el factor tecnológico, que, según Hassan, et 
al. (2017) tiene efectos positivos y significativos en relación a la adopción de la 
computación en la nube; en otra investigación figuró como una de las cinco variables 
maestras que influyen en la decisión de adoptar Cloud Computing, ocupando el primer 
lugar de estas, como lo fue en la investigación de Harfoushi, Hakim, Aqqad, Al 
Janini&Obiedat (2016), Gao &Sunyaev (2019). 
 Asimismo, la organización es otro factor determinante en la toma de decisiones 
acerca de la adopción del CC, posicionándose como segundo factor en dos de las 
investigaciones revisadas, como lo fue en la de Gao &Sunyaev (2019) y en Harfoushi, 
et al. (2016), donde este último refirió que todos los factores tuvieron un impacto 
positivo y significativo sobre la intención al momento de optar por la computación en 
la nube. Un tercer factor influyente se determina por el medio ambiente que de acuerdo 
con la investigación de Gao. &Sunyaev, (2019) este describe las características y estado 
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del entorno, contexto o industria en que opera la organización, entiendo su importancia 
por la identificación del tipo de industria o empresa, lo que permitirá la elección correcta 
de Cloud Computing que mejor se adapte a sus necesidades. 
Por otro lado, figuran otros factores que complementan los anteriores, estos están 
referidos el ahorro en gastos de TI, la elasticidad y competitividad que permita la 
inclusión de esta tecnología, así como la compatibilidad con la empresa y su rubro (Raut, 
Gardas, Kumar &Priyadarshinee, 2017). 
Por último, pero no menos importante, se tiene el factor de la seguridad y confianza 
que tiene que ver con el mantenimiento y resguardo de la información de los usuarios, 
teniendo en consideración que muchas veces esta corresponde a datos bancarios, claves 
y direcciones personales que requieren un alto nivel de seguridad. En la investigación 
de Nabeel Khan &Adil Al-Yasiri (2016), figura como uno de los principales problemas 
de seguridad en la nube, la vulnerabilidad en virtualización, almacenamiento y red, 
secuestro de cuenta o servicio, eliminación de datos, fuga de datos, denegación de 
servicios, manipulación de datos del cliente, entre otras. 
Cabe mencionar que el factor de garantía de seguridad y privacidad se encuentra en 
el ojo público, y los deberes legales para mantener seguros los datos en la nube son cada 
vez más costosos. Equilibrar los beneficios de la nube y las tareas de seguridad es, por 










  El cloudcomputing es considerado un paradigma o modelo de cómputo dispuesto 
para el consumo de servicios y prestación de servicios de Tecnología de Información, este 
cuenta con tres distintos modelos de servicio: Infraestructura como servicio (IaaS), 
Plataforma como servicio (Paas) y Software como servicio (Saas)(Chichizola, Giusti, 2016). 
  El cloudcomputing es entendido también como la informática que emplea datos que 
han sido almacenados en un servidor externo y al que se puede accedergracias a Internet. Es 
el acceso a la red cómodo, ubicuo y mediante el cual se pone a disposición una serie de 
recursos configurables que pueden rápidamente suministrarse y publicarse 
medianteunagestión o interacción mínima por parte del proveedor (BBVA, 2016). 
  García (2019) se suma a estos alcances y reafirma que el CC es una herramienta 
tecnológica con la que se accede remotamente a un software, procesamiento de datos y 
almacenamiento de archivos haciendo uso de Internet convirtiéndose en una alternativa a la 
ejecución en un ordenador propio o servidor local.  
  Por lo mencionado, el cloudcomputing conlleva a una serie de beneficios como 
escalabilidad y agilidad (Jouini, 2019). 
  A raíz de los conceptos revisados, se puede decir que el cloudcomputing se presenta 
a sí mismo como una tecnología viable y de fácil acceso para empresas que buscan mejorar 
su productividad, eficiencia y eficacia en el mercado. Este sistema tecnológico puede ser 
adaptado a cualquier tipo de empresas que busque digitalizar sus procedimientos 
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tradicionales, con lo cual, podría mejorar su participación al mercado al disminuir distintos 
tipos de costes. 
Características esenciales del Cloud Computing 
Para la Dependencia Común de Inspección de las Naciones Unidas (2019) las características 
indispensables que debe presentar un sistema de Cloud Computing son los siguientes: 
 Autoservicio previa solicitud 
 El consumidor puede usar determinadas capacidades informáticas –como el tiempo del 
servidor o el almacenamiento en la red– de forma unilateral y automática, es decir, sin que 
sea necesario interactuar personalmente con cada proveedor de servicios.  
 Amplio acceso a la red 
 Esta característica indica que las capacidades se encuentran a disposición en la red y se 
puede acceder a estasmedianteprocesos normalizados que posibilitan al cliente su fácil uso 
en plataformas ligeras, pesadas o heterogéneas; entendiendo por estas estaciones de trabajo, 
ordenadores, tabletas o celulares. 
Utilización común de los recursos 
 Se suele agrupar los recursos informáticos del proveedor para dar servicio a diversos 
consumidores a través de la puesta en práctica de un modelo multiusuario. En este se asignan 
y reasignan dinámicamente diferentes recursos, ya sean físicos o virtuales, ytomando en 






 Esta característica señala que se puede liberar las capacidades de forma elástica, incluso 
usarse de forma automática y, en función de la demanda, aumentar o disminuir. De esta 
forma, el consumidorpercibecomoilimitadas las capacidades y puede utilizarlas en cualquier 
momento y en la cantidad que haga falta. 
Cuantificación del servicio 
 El uso de los recursos es controlado y optimizado por los sistemas de la nube y 
aprovechando si fuera posible su cuantificación en algún nivel de abstracción adecuado y 
pertinente según el tipo de servicio. Esta característica, manifiesta que se puedevigilar, 
controlar y registrar el uso de los recursos, aportando un factor importante como la 
transparencia para el consumidor del servicio, así como para el proveedor del mismo. 
 
Mientras tanto, en el plano local, la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N°001-
2018-PCM/SEGDI (2018) del gobierno peruano, establece las siguientes características: 
 Auto-servicio por demanda: 
  El cliente podrá hacer los ajustes necesarios en la capacidad de forma unilateral, sin 
que haga falta la intervención del personal del proveedor. 
 Amplio acceso a través de redes: 
Accesibilidad estandarizadamediante redes, disponiendo dediversidad de 
dispositivos como son servidores, equipos personales, teléfonos inteligentes, tabletas, 
portátiles, entre otros. 
 Agregación y compartición de recursos: 
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  Los recursos del proveedor están a disposición de los clientes que estos puedan usarla 
y compartirla. En tanto, la agregación incorpora equipos palpables físicamente así como 
digitalizadosasignados de forma dinámicadependiendo de la demanda. Así, se genera la 
independencia física del cliente respecto a los recursos, aunque se puede delimitar 
ubicaciones a un cierto nivel de abstracción (país, estado, etc.). 
 Adaptación inmediata: 
  Para seguir las variaciones de la demanda, se provisiona la capacidad rápida y 
elásticamente. El consumidor percibirá que los recursos son ilimitados, y 
dispondrádeestosen cualquier volumen y momento. 
 Servicio consumido: 
  El proveedor tendrá el controldel servicio prestado en todo momento y al nivel de 
abstracción especificado en elcontrato.Por ejemplo, capacidad de procesamiento, capacidad 
de almacenamiento, cuentas de usuario, ancho de banda, etc. Los recursos, en tanto, pueden 
ser monitorizados, controlados y reportados, agregando transparencia para el consumidor y 
el proveedor. 
 Y agrega que, en nuestro país pueden considerarse los siguientes elementos como 
características: 
 La innovación se acelera 
 Aprovechando los más recientes servicios y capacidades en la nube, se disminuyen las 
barreras permitiendo que las entidades de la Administración Pública se orientena una 




 Ayuda para migrar a los servicios en la nube 
 Emplear servicios en la nube por primera vezrequiere traducir los sistemas informáticos 
y datos a la tecnología que soporta la provisión de los mencionadosservicios; por lo que es 
recomendableque los servicios de migración ofrezcan los PSN para realizar dicha acción. 
 Aprovecha las grandes economías de escala 
 Los proveedores pueden conseguir, gracias a la masificación del uso de servicios en la 
nube, economías amplias y de escala que se reflejan en precios de pago por uso inferiores lo 
que ayudará a aminorar los costos de mano de obra de tecnologías de la información – TI y 
posibilitará un libre acceso a una plataforma distribuida y compleja. 
 Aumentar la velocidad y agilidad 
 El entorno del servicio informático acelera el desarrollo y la implementación de 
lasaplicaciones permitiendo al equipo probar opciones distintas más rápidamenteteniendo 
como resultado el incremento de la agilidad de la organización. 
 Es importante mencionar que, dentro del concepto de Cloud Computing, existe también 
una diversidad en los tipos de nube, a continuación, detallaremos cuáles son: 
 
Tipos de nube 
 
Nube Privada: Entendemos por nube privada, aquella que se emplean en los centros 
internos de datos de una organización, entidad o negocio, los cuales no se encuentran 
a disposicióndel público general, es decir son exclusivos (Ortiz, Fernández, Cadavid y 
Gallego, 2018). 
 
Nube Pública: La infraestructura de esta nubeestá pensada para el uso abierto al 
público en general. Son manejadas por terceras partes, así,el usuario de esta nube no 
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podráidentificar a las entidades ajenas a la suya que usan la misma aplicación, ni cómo 
se llevan a cabo los procesos de otros usuarios, tampoco conocerá dónde y cómo se 
almacenan los datos para diferenciarlos por entidad. No obstante, para él la aplicación 
essuya,segura y consistente con la información (Varela, Portella y Pallares, 2017). 
 
Nube Híbrida: es tipo de nube indica que la arquitectura de una organización puede 
estar integrada por uno o varios proveedores, además, siendo estas entidades únicas, 
se encuentran unificadas por estándares o tecnologías (Álvarez, 2019). 
Entre otros términos a definir están: 
Multicloud 
MultiCloud se caracteriza por el uso en serie o simultáneo de servicios de diversos 
proveedores para ejecutar una aplicación, mencionan que se está promoviendo una 
oferta de PaaS Multicloud entendido como una solución abierta, flexible e 
interoperable que simplifica el proceso de desarrollo, implementación, integración y 
en general, administrando aplicaciones que se ejecutan en nubes públicas y privadas 
(Juan, Garcia y Roman, 2016). 
Asimismo, Gonzáles (2020) concuerda e indica que es término hace alusión al empleo 
simultáneo y coordinado de diferentes nubes, pueden ser estas públicas como privadas, 
con el objetivo de garantizar el rendimiento óptimo de cada uno de los recursos 
tecnológicos con los que trabaja habitualmente una organización.  
Cloud Multiple – Tenancy 
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El concepto de Tenencia múltiple o Multi-tenancy, hace referencia a la característica 
del Cloud Computing en la que solo una instancia de la aplicación se efectúa en el 
servidor, pero, sin dejar de servir a varios clientes u organizaciones (Morales, 
Rodríguez, Gonzáles, 2019). 
A su vez, se entiende por esta definición que los servicios prestados a través de la nube 
son multicompartidos; es decir, diferentes organizaciones comparten los mismos 
recursos ofrecidos. Es por ello que en la actualidad se ha logrado poseer estas ventajas 
de utilizar los servicios en la nube, facilitando el entorno informático tradicional en el 
que se incluye energía, tiempo, espacio y costos. No obstante, se ha originado un 
cambio social respecto al modo en que las personas acceden y usan la información; en 
el caso de las redes sociales como (Facebook, LinkedIn, Myspace) y microblogs 
(Twitter), herramientas colaborativas (compartir videos, audio, fotografía, 
videoconferencias, blogs, wikis, entre otros) (Orozco y Jacobs, 2016). 
Factores que influyen en la adopción del Cloud Computing 





Para Harfoushi, et al. (2016) el contexto tecnológico se refiere a aquellas tecnologías 
internas y externas que las organizaciones pueden usar en sus negocios. A su vez, define a 
las tecnologías internas como aquellas que ya están en uso en la empresa, mientras que las 
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externas son las disponibles en el mercado y no son utilizadas por la organización.  Las 
tecnologías que están en uso influencian en la decisión de la empresa de adoptar Cloud 
Computing porque determinan el alcance y el límite del cambio tecnológico, mientras que 
las tecnologías que la entidad no usa y que existen en el mercado influyen en la decisión de 
adopción indicando cómo las empresas pueden evolucionar incorporando nuevas 
tecnologías.  
1) Ventaja relativa 
Para estos autores, la ventaja relativa se define como el nivel en el que un factor 
tecnológico tiene más beneficios que desventajas a las organizaciones. Asimismo, indicaron 
que las probabilidades de adoptar una nueva tecnología cuando las empresas perciben una 
ventaja relativa se incrementan. En el caso del Cloud Computing, las ventajas pueden ser la 
velocidad de la comunicación empresarial, la coordinación eficiente entre empresas, mejor 
comunicación con el cliente y acceso a la movilización de información de mercado 
(Harfoushi, et al. 2016). 
En relación a este concepto, el estudio de Senarathna, Wilkin, Warren, Yeoh y 
Salzman (2018) reafirma que la ventaja relativa se da cuando los adoptantes potenciales 




La complejidad tiene estrecha relación con la percepción que tienen lasempresas 
referentes a si los servicios basados en la nube son relativamente complejos ensu 
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entendimiento como utilización. Es evidente que la adopción del Cloud Computing conlleva 
desafíos en temas de seguridad y privacidad, así como el uso de tecnología avanzada, por lo 
que serán requeridas nuevas habilidades y experiencia para gestionar las soluciones en la 
nube (Linares, 2019). 
A su vez, Stieninger, Nedbal, Wetzlinger, Wagner y Erskine (2017) relacionan la 
complejidad con el tiempo y aseguran que cuanto más se tarda en comprender e implementar 
una innovación, es probable que esto sea más complejo y por ende, se convierta en un 
impedimento para la adopción de la tecnología.  
3) Compatibilidad 
La compatibilidad es el tercer factor que afecta en la decisión deimplementación de 
servicios basados en la nube.  Cuando una innovación es más compatible con los valores 
existentes de la empresa, las experiencias pasadas y las necesidades de los potenciales 
adoptantes, las posibilidades de incorporarla aumentarán. Asimismo, la compatibilidad tiene 
que estar presente también en las tecnologías de plataforma e infraestructura dado que se 
debe lograr el mayor nivel de integración posible, de no ser posible esto o ser complejo, 





Este hace referencia a las particularidades y recursos que posee la organización y que 
impactarán en las decisiones de adopción e implementación de una innovación; en este caso 
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en específico, esta se encuentra representada por la tecnología del Cloud Computing (Omar, 
Al Debei, Maqableh, 2018).   
1) El apoyo de la alta gerencia  
El apoyo de la alta gerencia, es decir, las acciones y percepciones de los altos 
funcionarios de la empresa, se considera un factor clave de éxito en los proyectos 
tecnológicos. El soporte de esta se encuentra entre las variables que pueden afectar 
significativamente la aceptación de la tecnología en una empresa, por lo que resulta crucial 
durante la adopción de tecnología de información y Cloud Computing específicamente 
(Palos, Arenas y Aguayo, 2017). 
2) Preparación Tecnológica 
Se refiere a la preparación de la organización en términos de recursos tecnología que 
tiene para la adopción de la innovación. La preparación tecnológica es determinante para la 
adopción del Cloud Computing y será un factor influyente, ya sea como facilitador o 
inhibidor. Las organizaciones que han alcanzado un nivel de sofisticación en términos de 
preparación tecnológica y que están altamente integradas en términos de procesos 
informatizados, se considera que están mejor preparadas para adoptar las innovaciones; de 




El contexto ambiental está constituido por todas las barreras y facilitadores presentes 
en el entorno del negocio. En este recaerán las decisiones del gobierno, competidores y 
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socios comerciales. En relación al gobierno, se incluyen en él, aspectos legales, subsidios 
potenciales, entre otros (Ercolani, 2017). 
1) Presión competitiva 
La presión competitiva, o presión de la competencia se refiere a la cantidad de presión 
que pueden sentir las organizaciones o empresas respecto a los rivales en su industria en 
particular (Linares, 2019) 
2) Presión del socio comercial 
Las actividades, experiencias y habilidades de los socios comerciales, es decir los 
proveedores, influirán significativamente en la probabilidad de que se adopte o no una 
innovación, siendo así un factor determinante en el proceso. Por ejemplo, una empresa 
podría verse impulsada a adoptar servicios basados en la nube si se diera el caso que sus 
proveedores, clientes u otros socios comerciales requieran uso de estos servicios particulares 
(Wachanga, 2018).  
3) Escasez de proveedores 
Se refiere a la falta de proveedores de servicios en la nube de buena reputación y 
calificados en el mercado de servicios, ya que este sigue siendo un mercado bastante nuevo, 
el conocimiento o experiencia existente sobre el servicio en la nube puede ser limitado y 
tener una influencia negativa en la confianza de la empresa hacia el servicio en la nube 
(Harfoushi, et al. 2016) 
Nivel de madurez  
Para Fonseca y Ramírez (2018), el nivel de madurez servirá para comprobar la 
eficiencia que se tiene en el proyecto u organización según estándares o parámetros definidos 
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previamente. Asimismo, este factor permite detectar las falencias que se tienen para así 
generar acciones correctivas que tracen un camino hacia la excelencia.El nivel de madurez 
implica factores claves como lo es el tiempo; un análisis de donde estoy hoy, hacia dónde 
voy si genero cambios en el proceso y cuánto voy a tardar en avanzar. 
Al aplicarse a nuestro caso, la medición de los niveles de madurez en las TI, según 
Cobo, Rocha, Vanti, y Campos (2014) consiste en la evaluación de los procesos tecnológicos 
y capacidadesla cual se realiza empleando modelos de madurez y usando herramientas como 
el Control ObjectivesforInformation and RelatedTechnology (COBIT). 
Este COBIT, según Celi (2017), otorga un marco de trabajo integral que facilita el 
alcance de objetivos a las organizaciones basándose en la implementación de procesos de 
Gobierno y de Gestión de TI. Así, se alinean las metas y propósitos de TI con los de la 
empresa, se crea valor y generan ventajas a los interesados en la aplicación de las TI ya sea 
fuera o al interior de la entidad, optimizando el riesgo, evaluando el desempeño de las TI y 
gestionando de forma adecuada los recursos con los que se dispone. 
Cobo, Rocha, Vanti, y Campos (2014) enfatizan que este modelofavorece al aporte 
de valor desde las TI hacia las organizaciones, así también a que se identifiquen y gestionen 
de manera adecuada los riesgos que tienen relacióncon el uso de la tecnología. Cada proceso 
recibirá, de esta forma, un puntaje de niveles entre el 0 (inexistente) y el 5 (optimizado). 
ElSoftwareEngineeringInstitute fue quien definió el enfoque al que nos referimos basándose 











Fuente: Cobo, Rocha, Vanti, y Campos (2014) 
De manera general, las valoraciones en este modelo de madurez son: 
Nivel Inexistente= (0) cuando falta un proceso reconociblepero la organización no 
ha, siquiera, identificado que existe un problema por solucionar.  
Nivel Inicial= (1) cuando la empresa identifica un problema, pero para su resolución 
emplean métodos de forma individual o caso por caso en lugar de procesos 
estandarizados. 
Nivel Repetitivo= (2) diferentes personas eligen procedimientos semejantes en 
cuanto a la ejecución de las tareas que les corresponde, más no existe una formalidad 
en la comunicación ni capacitación de los procedimientos estándar. 
Nivel Definido = (3) cuando los procedimientos han sido estandarizados y 
documentados, pero estos no son sofisticados sino sólo se ha formalizado las 
prácticas.  
Nivel Gerenciado = (4) Se considera que el nivel de madurez está “gerenciado” 
cuando se logra el monitoreo y medición del cumplimiento de los procedimientos, 
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además, se puede corregir un problema a través de acciones meditadas y hay un 
mejoramiento constante en los procesos. 
Nivel Optimizado = (5) se presenta cuando se ha logrado un refinamiento en los 
procesos hasta un nivel de mejor práctica basándose en los hallazgos encontrados en 
el mejoramiento continuo y diseño de madurez en comparación a otras empresas, así 
también cuando se emplean de forma integrada las TI para una automatización del 
flujo de trabajo. 
Los responsables de la empresa, a través de esta escala de madurez, podrán identificar 
en su organización, las deficiencias respecto a la gestión de las TI, y aplicar guías y 
pautas de buenas prácticas para la mejoría en losprocesos correspondientes. 
 
Buenas prácticas  
González, Ruiz y Pollo (2016) manifestaron que, de ser riesgoso, un tratamiento de 
datos personales requeriráderespuestas específicas como medidas que garanticen el trato 
seguro de estos.  
Con esto coincide la División de Gobierno Digital de Santiago de Chile (2018), 
entidad que señala que todoaquel que use servicios clouddebe contar con garantías que le 
den la seguridad y confianza que la ejecución de sus aplicaciones, así como el 
almacenamiento de sus datos son adecuadamente comprendidas y gestionadas. 
Por este motivo, los prestadores de servicios deben cumplir con ciertos principios de 
seguridad como son:  
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Controles de acceso, identidad y autenticación robustos: Las interfaces de 
servicio con accesibilidad total deberían restringirse a personas autenticadas y autorizadas 
para prevenir cambios no autorizados en el servicio del consumidor, robo o modificación de 
datos o la denegación de servicio. 
Protección de los activos de información y datos, en tránsito como en reposo:  Se 
debe construir los centros de datos bajo estándares reconocidos de seguridad, para que las 
redes, datos y activos estén protegidos de forma adecuada contra la pérdida, espionaje, 
manipulación, daño e incautación.  
Seguridad Operacional, del Personal y Proveedores: El Prestador de Servicios 
debería tener procedimientos que garanticenque la operación del servicio es segura, y ello 
debe incluir la gestión del personal, así como de proveedores. 
Proveer información de auditorías a los clientes:Los registros de auditoría 
deberían ser proporcionados a los consumidores para el debido controldelservicio, así 
comola data que está contenida en este. 
Marco de gobernanza: El Prestador de Servicios de servicios debería tener un 
marco de gobernanza de seguridad que entregue suficiente coordinación y dirija su enfoque 
en la gestión del servicio y la información que éste contiene. 
Reporte de incidentes de seguridad:Al cliente, el prestador de servicios le debería 
informar de manera transparente, detallada y oportuna los percances referentes a la seguridad 
que perjudiquen la información en el servicio o el servicio como tal y contar con medidas 
que mitiguen los daños potenciales. 
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Asimismo, González, Ruiz y Pollo (2016) enfatizaron que los riesgos se vinculan 
directamente con la falta de información respecto a las condiciones en la que se presta el 
servicio, la localización de datos, carencia de control en el empleo y administración de los 
datos personales por parte del responsable del servicio y la jurisdicción donde se ubiquen los 
datos.  
Estos factores son los que revelan que se está haciendo un esfuerzo mayor, sea este 
organizacional o técnico, para quela confidencialidad y seguridad de los datos personales 
esté garantizada, y así se evite problemas como la pérdida, adulteración o consulta sin 
autorización, y que, a su vez, posibilita que se detectedesviacionesde información, sin 
importar que el riesgo se origineen el medio técnico utilizado o por la acción humana 
(González, Ruiz y Pollo, 2016, pp.16-17). 
Ante estos riesgos se proponen medidas para un tratamiento seguro de la información  
a) Estudio de impacto de privacidad:El responsable debe efectuar, previamente a 
la puesta en marcha de tareas de Big Data sobre datos personales, un estudio de 
impacto respecto a la privacidad de los titulares, con el objetivo de identificar las 
amenazas, tanto actuales como potenciales respecto a la privacidad y derechos de los 
individuos.  
b) Política de privacidad:Una política de privacidad debe ser elaborada por el 
responsable, a fin de que seintegre en su texto, estrategias de protección de datos 
personales, las mismas que deben contener las condiciones siguientes:  
1) Cumplir con los requisitos y principios de licitud dados por la ley señalando las 
medidas puestas a disposición;  
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2) Indicarel o los propósitos del tratamiento dado 
3) Informar sise está empleando o no la disociación en su tratamiento, y detallarqué 
modalidad se ha implementado 
4) Entregaral titular información precisa y detallada del dato sobre su tratamiento, 
sobre todo si se trata de un tratamiento que, eventualmente, podría afectarlo en 
alguno de sus derechos  
5) Requerir el consentimiento del titular del dato en los casos que se prevea 
6)La forma en la que se recolectan los datos objeto de tratamiento (con 
consentimiento anticipado o al cumplirse un contrato, en forma subrepticia u 
ostensible) 
7) Enriquecer los datos mediante el valor agregado. Por ejemplo, en datos 
identificados y luego disociados o en datos anónimos. 
8) Técnicasy análisis en los que se sabe que se someterán los datos. Pueden ser 
enriquecimiento con fuentes de terceros, generación de perfiles, PredictiveAnalytics, 
Machine Learning, Social Network Analysis, Sensemaking, Data Mining, Natural 
Language Processing and Visualization 
9) Condiciones que determinen la caducidad del dato, basándose en la finalidad 
principal, es decir, aquella que originalmente justificó su recolección. No puede ser 
causal de conservación sin plazo Big Data, al contrario, siempre serán útiles. A 
menos que se anonimicen o se consienta esa característica específicamente 
10) Medidas sobre la garantíadeque se usarán los datos estrictamente necesarios y no 
excesivos para el fin previsto, así como el respeto a los principios de calidad de estos 
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11) Medidas para que se cumpla con los derechos del titular del dato, en el supuesto 
que los datos disociados (acceso, rectificación, oposición y supresión) no sean 
utilizados 
12)Medidas que se prevean incorporar en relación a la “privacidad desde el diseño” 
como respuesta al resultado que identifique el estudio de impacto de privacidad 
13) Medidas de confidencialidad y seguridad determinadasde acuerdo con las 
características del tratamiento que dicta la ley (González, Ruiz y Pollo, 2016, pp.16-
17). 
c) Condiciones específicas de licitud: asegurar las condiciones de licitud para el 
tratamiento de datos personales aplicables a ambientes de Big Data 
 1) No usar los datos personales para fines incompatibles a los denunciados en el 
momento de su recolección  
2) No emplearlos datos personales fuera de lo categóricamente necesario para el 
propósito de su recolección 
3) Proveer de información transparente al titular del dato sobre los tratamientos 
escogidos y las consecuencias que este podría generar aun las que son eventuales 
4) No llevar a cabo tratamientos de datos sensibles, ya sea al ser recolectados como 
en los análisis previstos (se erradicarán en caso de ser detectados como efecto con 
motivo de los análisis realizados) 
 5) En el caso de disociación de datos, emplear las medidas pertinentes para que no 
sea factible determinar a su titular posteriormente 
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6) Cuando se puede perjudicar un derecho o interés del titular del dato, no usar 
conclusiones de análisis de tratamiento inseguras. 
7) Determinar que los propósitos del análisis previsto no se contradigan con las 
buenas costumbres, moral, ley, normas del arte y principio de buena fe y, sobre todo, 
que no se emplee para controlar o manejar la voluntad de las personas, al contrario, 
velar por el respeto de todos sus derechos y el libre desarrollo de su personalidad 
8) No afectar el derecho de las personas con un tratamiento y análisis que es parte 
determinante en la toma de decisiones  
9) No realizar análisis que generen exclusión social o discriminación u otros que 
perjudiquen el desarrollo de la personalidad de los individuos 
10) Tomar los recaudos necesarios en los casos de adquisición de datos de terceros 
para verificar su legalidad (dictamen previo, informe de auditoría, etc.) 
11) Se difundirán abiertamente el estudio de impacto de privacidad como la política 
de privacidad arriba indicadas, ello partirá de la persona responsable para su 
conocimiento por el titular del dato, con el objetivo de que este determine en qué 
verse afectado o beneficiado, favoreciendo así que se otorguen facultades al usuario 
para la protección de sus derechos (esta información se debe presentar al titular del 






 El Cloud Computing es una tecnología innovadora que se está implementado en 
diversas partes del mundo y en todo tipo de negocios, sin embargo, lamentablemente debido 
a la poca información que se maneja y a la fama de tecnología insegura se han originado 
factores que impiden su adopción, por lo que es necesario que las empresas que busquen 
adquirir esta tecnología evalúen cada aspecto y tengan un nivel de madurez óptimo en la 
seguridad, que les permita disfrutar de los beneficios de esta tecnología.   
 
3. CAPÍTULO III.  MARCO CONTEXTUAL 
 
3.1 Análisis PETS 
3.1.1 Factores Políticos y Legales 
En la implementación de Cloud Computing, uno de los aspectos más importantes es 
el de la seguridad con la que se va a manejar la información y de como esta se protegerá 
frente a posibles amenazas, ya que, sin una adecuada cobertura en seguridad cibernética, se 
estaría obstaculizando el proceso de desarrollo tecnológico en la empresa. Como indica Dell 
(2018) en el Perú la inseguridad que envuelve al entorno del Cloud Computing es un 
obstáculo relevante que, sin embargo, en retail y sector público está disminuyendo cada vez 
más. 
Además, la protección de datos personales verá un importante crecimiento dado que 
los proveedores de nubes pasarán a ofrecer soluciones para la seguridad en la nube de forma 
integrada (Boulton, 2018). Por ello, se recomienda el modelo de seguridad de confianza cero, 
que protege a la empresa de ataques cibernéticos. Por ello se debe reforzar la cultura de 
desarrollo en las cooperativas a la vez que se supera aquellos modelos tradicionales y así, 
las entidades no perderán la porción del mercado que atienden en la actualidad. 
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Por ello, en el Perú, la Ley N°27658 – Ley de Modernización de la Gestión del 
Estado, tiene como finalidad regular estos campos migratorios hacia el Cloud Computing, u 
otros similares, con la finalidad de minimizar riesgos y aumentar la transparencia, 
asegurando todas las actividades en torno al empleo de las tecnologías de información, donde 
la instrumentalización jurídica y de mecanismos técnicos es su área de competencia y se 
garantiza la actividad informática y el ordenamiento de recursos de cómputo.  
3.1.2 Factores Económicos y Financieros 
Entre las principales ventajas que se encuentra en el Cloud Computing, es la 
reducción de costos debido a la digitalización y virtualización de la infraestructura (Cornejo 
y Díaz, 2015), por ese motivo, unos de los determinantes económicos para la 
implementación de este sistema virtual, es la capacidad de generar rentabilidad a bajo costo 
por los medios que ofrece. Por ello, es importante contextualizar el crecimiento digital en el 
mundo, ya que, las condiciones de incertidumbre económica obligan a las empresas 
internacionales como locales buscar métodos que las ayuden a mejorar su productividad, 
eficiencia y eficacia para no perder competitividad en el mercado, al reducir costos físicos y 
reemplazándolos por los digitales, de un costo alto de inversión, pero con costos fijos y 
variables que se reducen en el tiempo.  
En ese sentido, las cooperativas de ahorro y crédito en el Perú deben encontrar que 
invertir en Cloud Computing es de vital importancia para su negocio dado que le permitirá 
analizar, agregar y filtrar información que generar sus procesos de forma más segura, 
eficiente y veloz; a fin de identificar el comportamiento futuro de la compañía, la 
competencia y los clientes. Por ello, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017), 
en la Encuesta Económica Anual encontró el 37,7% del grupo total de las grandes empresas 
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invirtieron en ciencia y tecnología, mientras que el 29% de las medianas empresas realizó 
una inversión similar, y el 25.1% fue de pequeñas empresas. Al analizar esta información, 
se evidencia en las empresas peruanas una tendencia positiva relacionada a la inversión por 
mejoras, y un avance significativo para la implementación del Cloud Computing en las 
empresas involucradas en cadenas de suministro. 
3.1.3 Factores Tecnológicos 
Es importante reconocer que, en el Perú, en el aspecto de infraestructura tecnológica, 
el 96.2% de las empresas medianas utilizan computadores, mientras que en las pequeñas 
empresas el uso es de 91.1%; asimismo, el uso de internet es de 94.2% para medianas 
empresas y 86.6% para pequeñas empresas (López y Guerrero, 2018), esto nos da una clara 
evidencia estadística de que las empresas peruanas, de cualquier rubro y sector, están listas 
para una correcta implementación del Cloud Computing, especialmente las cooperativas y 
ahorros por su llegada a bastantes sectores de la población. El punto de inicio del Cloud 
Computing, en la mayoría de empresas, recae en el uso de Internet por lo que resulta 
relevante tener noción de su evolución durante los últimos años. El uso de internet en las 
pequeñas empresas se ha incrementado progresivamente llegando a un 87.7%, según el INEI 
(2017), en tanto, en las grandes empresas se mantiene arriba del 97% y, finalmente, en las 
medianas empresas presenta un crecimiento en aumento constante con un 97% de uso de 
internet. 
Es importante mencionar el “Primer Informe de las Habilidades Directivas para la 
Transformación Digital en el Perú” donde se introduce un estudio que aborda el uso de 
estrategias digitales en empresas peruanas con el objetivo de incrementar su competitividad. 
En este se observa que, de las empresas peruanas, el 20% hacen un uso básico o nulo de 
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herramientas digitales. En tanto, el 42% hace un uso medio, finalmente, hace un uso alto o 
muy alto el 38%. Con ello queda en evidencia que las empresas peruanas, en su mayoría, 
tienen una percepción de mejora en cuanto al aprovechamiento de las tecnologías digitales 
para mejorar su competitividad (Acosta, 2018).  
3.1.4 Factores Sociales, Culturales y Demográficos 
En el Perú, respecto a las perspectivas del Cloud Computing en las empresas 
peruanas y el uso de sus servicios se puede indicar que está creciendo seis veces más rápido 
que las inversiones en el sector tecnológico, equipamiento en software o hardware, dado que 
es posible integrar es quemasen 24 horas, según Cáceresindicóen el 2018, ello equivale a un 
aumento de casi 8%. Esto revelaque en el sector empresarial hay un incremento en la 
adopción de este tipo de servicios. Sobre el grado de cultura de las empresas sobre el Cloud 
Computing, el 24.8% de las empresas conoce a profundidad la definición, el 69.5% loconoce 
superficialmente y el 5.7% no conoce en absoluto. Entre las característicasproporcionadas 
en un servicio en Cloud Computing, se obtuvo un 88.9% respecto al Autoservicio bajo 
demanda y el de elasticidad un 79.3%. También, el Software como servicio (SaaS) fue la 
respuesta de los entrevistados ante la duda de cuál de los tipos de servicios que se pueden 
utilizar en el Cloud Computing es más conocido, obteniendo un 78.3%. 
 
Se supo también que, de las empresas entrevistadas, el 53% planea incorporar los 
servicios en Cloud Computing en sus proyectos futuros. El 67.7% ya ha definido qué servicio 
podría llevar a Cloud Computing y de ellos los principales son Colaboración/Correo y 
Almacenamiento con 28.6% y 27% de respuestas. Se señaló queel tiempo de 
implementación es menor a 7 meses en un 49.4% aunque el 5.1% indicó que se trata de una 
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moda pasajera. En tanto, el 12.6% piensa que este le quita empoderamiento a la gerencia de 
TI. Y, el 38.4% cree que sirve únicamente para aminorar costos. 
3.2 Las 5 Fuerzas de Porter 
3.2.1 Nuevos Competidores 
En el Perú, en el año 2018, la consultoría informática y programación creció en 
0,10%, como respuestaalincremento de la demanda de empresas odedicadas a los negocios 
e-commerce, implementación de software de video vigilancia, cloud (computación en nube), 
correos electrónicos y data center, sobre todo en empresas del sector bancario y retail. De 
este modo, se incrementó en 3,78 la actividad de programación, consultoría informática y 
actividades conexas por mayor demanda de servicios informáticos para empresas privadas 
(sector banca y comercio) e instituciones públicas (INEI, 2019). 
Por otro lado, los créditos corporativos así como los que se dirigen a las pequeñas, 
medianas, grandes y microempresasaumentaron en 7,37%, ante mayores montos otorgados 
a los sectores como comercio en 9,43% y almacenamiento y comunicaciones en 12,44% 
(INEI, 2019). Hasta el año 2019 a nivel Nacional había una existencia de 437 COOPAC 
registradas (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2019), de acuerdo con, el 
últimoCensoNacional de Cooperativas del año 2017 del INEI incluyó la participación 
de1245 cooperativas, las cuales el 75,2% contaban con equipos informáticos, entre ellos: 
computadoras de escritorio, computadoras portátiles, notebook y/o tablet, impresoras, 
escáner. De la tenencia de equipos informáticos destacó la computadora de escritorio con 
95,6%. Como se muestra en la figura siguiente.  
 











Es necesario mencionar que de 1245 cooperativas a nivel Nacional un27,3% 
pertenecían al grupo de ahorro y crédito (INEI, 2017). Según el censo de cooperativas 
realizado en el 2017, había una existencia de 348 cooperativas de ahorro y crédito (INEI, 
2017). Por lo tanto, estas estadísticas son importantes en la medida que indica la cantidad de 









Las encuestas realizadas por CISCO, señalan que como posibles empresas que 
consideran el uso futuro del Cloud Computing son altamente competitivas, incluso algunas 
ya cuentan con esta tecnología, indicando que, de las empresas entrevistadas, el 53% planea 




implementar servicios en Cloud Computing en el futuro. El 67.7% ya hadeterminado qué 
clase de servicio llevaría a Cloud Computing y los principales, entre estos, son 
Colaboración/Correo y Almacenamiento con 28.6% y 27%. Un 49.4% informó que planea 
incorporar estos servicios es un tiempo inferior a 7 meses. 
 
3.2.4 Sustitutos 
Entre otras tecnologías de fácil acceso, según la entrevista realizada por CISCO año, 
se encuentra que las empresas consideran también el uso de Tablets, un 40.4% de los 
encuestados, otros el Smartphone (23.7%) como alternativas al Cloud Computing, y señalan 
que una desventaja de esta tecnología es que consideran su implementación de servicio no 
cubre la seguridad necesaria y dependen de una conexión a internet muy alta. 
 
 
3.2.5 Rivalidad entre Competidores 
 La rivalidad entre los competidores aumentará la competitividad de este mercado, 
lo cual, a la fecha y con relación a la implementación del Cloud Computing en Cooperativas 
de Ahorro y Crédito, es sabido que la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito del Perú (FENACREP) ha venido implementando un sistema de trámite 
documentario llamado Sistra Web, que estipula como requerimientos mínimos para su 
funcionamiento: de que año es este sistema sistra web.  
Requerimientos de software tener instalado:  
- Sistema operativo Windows o Linux. 
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- Navegador (Internet Explorer 6, Mozilla Firefox, Google Chrome u otro). 
- Además, Microsoft Excel si desea exportar información a este formato 
 
Como requerimientos de hardware para que el sistema SISTRA opere 
correctamente deberá poseer los siguientes requerimientos técnicos. 
 




a)  Consulta de formatos cargados 
 Esta opción permite filtrar y visualizar la lista de los estados financieros cargados 
en el sistema según el año y mes al que pertenecen. Consultar el código del formato el 
nombre del estado financiero al que pertenece el formato, el estado del formato, y la fecha 
de pase a oficial y periodo al que corresponde. Además, es posible descargar los formatos 
oficiales en formato EXCEL y PDF, para el caso de los usuarios administradores se muestra 
los controles para eliminar y cambiar de estado a un formato y también es posible descargar 
en un solo libro Excel todos los formatos en diferentes hojas cada uno. 
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b) Reportes a presentar. 
 Para visualizar el calendario es necesario filtrar el periodo de entrega y la 
condición de la cooperativa. Este calendario es exclusivamente para el usuario cliente y lo 
configura un usuario administrador en el menú configuración. 
c) Registro de agencias 
 Esta opción permite registrar a los directivos de la cooperativa en el sistema y 
organizarlos por periodos (FENACREP, 2018). De acuerdo con la información consultada 
la Federación hace uso de este sistema en la búsqueda de la mejora continua en la calidad de 
la información recibida por parte de las COOPAC, además, del interésde estar siempre a la 
vanguardia de los cambios que, en materia financiera y contable se realizan a fin de que 
puedan adoptarlas en sus instituciones a través de los aplicativos informáticos. 
3.3 Contexto Global 
“Cómputo en la Nube” es un mercado aún joven que inició sus actividades en el 2006 
formalmente, sin embargo, el correo electrónico (Hotmail, Yahoo!, etc.) que también es un 
servicio en la nube existe desde hace más de 15 años. En Estados Unidos, es donde ha crecido 
este mercado, y se debe a que es el país con el mercado de TI más desarrollado del mundo. 
Desde su creación, han surgido muchos proveedores, la mayoría se encuentra en Estados 
Unidos, pero también hay presencia en Japón, Europa y el este de Asia (Instituto Mexicano 
para la Competitividad, 2014). 
Los recursos y servicios ofrecidos en la nube han aumentado rápidamente en la última 
década. Estos cambios fueron propiciados por la industria y la tecnología que lideró los 
esfuerzos para emplear la informática con utilidad (Varghese&Buyya, 2018). Es gracias a 
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los siguientes factores que la Nube es una realidad: Centros de datos modernos que cuentan 
con millones de servidores, tecnologías de virtualización, tecnologíade banda ancha y de 
gran velocidad que permiten transferir datos y realizar conexiones entre ordenadores a cifras 
nunca vistas, auge de dispositivos con acceso a Internet, sean estas computadoras de 
escritorio, laptops, tabletas electrónicas o celulares inteligentes. (Orozco y Jacobs, 2016). 
En la Unión Europea (UE) desde el 2012, se estableció el servicio de computación 
en la nube como una política prioritaria, con la intensión de aumentar la productividad y la 
mejora de los servicios.  Por lo que, la Comisión Europea definió una estrategia llamada 
“Liberar el potencial del CloudComputingen Europa”, la cual estaba enmarcada en la 
creación de 2,5 millones de trabajos en todo el continente, lo que daría un impulso a la 
economía regional del 1% del PIB para el año 2020. La creación de una estrategia para la 
nube en Europa, fue diseñada con la finalidad de apresurar e incrementar el uso de la 
computadora y los dispositivos móviles con acceso a internet en los sectores económicos 
con el propósito de establecer un mercado digital ideal, que garantizara el acceso a las 
actividades en línea a personas y negocios. Las condiciones de integración correspondían a 
la competencia justa y la protección de los datos de los usuarios; asimismo, pretendían 
consolidar una economía basada en datos, que permitiera hacer uso de estos para beneficio 
de la sociedad, con la propuesta de un reglamento que habilite la circulación libre de datos 
no personales y así que las compañías y administradores públicos procesen y almacenen esta 
información en cualquier lugar de la Unión Europea (Castro, 2018). 
En este sentido, se presenta a nivel mundial de 2014 a 2020, la evolución de los 
ingresos del sector del Cloud Computing, por área geográfica (en miles de millones de 
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euros), la toma de datos para esta investigación fue realizada desde el 2014 y hasta el 2016, 













Fuente: Statista, 2017. 
De acuerdo con la figura América del Norte lideró durante los años del estudio el 
ingreso en el sector Cloud Computing, gracias al gran desarrollo del mercado TI del que 
dispone, asimismo, la Unión Europea se posicionó como la segunda región con mayores 
ingresos de Cloud Computing, seguidos por Asia y el resto del mundo.  
Asimismo, según Columbus (2018) señaló que, la encuesta de LogicMonitor predijo 
que el 41% de las cargas de trabajo empresariales se ejecutarán en plataformas de nube 
pública (Amazon AWS, Google Cloud Plataforma, IBM Cloud, Microsoft Azure y otros) 
para este año 2020. Además, predijo quesólo un 20% estará trabajando en la nube privada, 
un 22% en nube híbrida.  
Figura 4Evolución de los ingresos del sector del Cloud Computing a 
nivel mundial de 2014 a 2020 
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Por otro lado, mencionó que las cargas de trabajo en las instalaciones disminuyan del 








En la banca, los beneficios comerciales y económicos del Cloud son bien conocidos 
en el sector; incluyen la escalabilidad y flexibilidad de la nube a través de múltiples usuarios, 
aprovisionamiento e implementación más rápida, reducción del costo total de propiedad y 
flexibilidad de precios. Otro beneficio resulta ser la compatibilidad con nuevas tecnologías, 
lo que permite a los departamentos de TI centrarse en la estrategia e innovación sobre 
mantenimiento (que actualmente consume el 74.5% de los presupuestos de TI de los bancos 
en Estados Unidos). El gran potencial de la nube para ayudar con los balances y la 
adecuación del capital es el principal atractivo para los bancos, así como la reducción de los 
costos operativos en donde algunos bancos han logrado ahorrar entre el 50 y 90% de su costo 
operativo; además, se encuentra la posibilidad de seguir siendo competitivo (Hon&Millard, 
2018) 
Figura 5Distribución del uso según el tipo de nubes 
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De acuerdo con Clavijo (2018) señaló para el diario La República que la industria 
financiera es consciente de las amenazas que vive la banca tradicional, con respecto a las 
compañías que incluyen tecnologías en sus operaciones, y su evidente desarrollo y 
competitividad en el mercado. El cual puede ser observado en las estimaciones de préstamos 
realizados por Fintech a nivel mundial, los cuales para el 2016 rondaban los niveles de 
US$284.000 millones a nivel global. 
Estorepresenta casi el triple de dichos volúmenes crediticios cada año a lo largo del 






De acuerdo con 
los datos 
consultados, China se 
posicionó en el 2016 como 
el líder en préstamos realizados por compañías financiaras que hacen uso de las tecnologías 
actuales para llevar a cabo sus operaciones, seguidamente Estados Unidos estuvo en el 
segundo lugar, Gran Bretaña, Asia – Pacífico y Europa. 
El uso del Cloud Computing en el mundo viene influenciado principalmente por el 
interés de aplicarlo en el fortalecimiento de las empresas e impulsar el sector económico, 
Figura 6Evolución de los volúmenes crediticios 
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por medio de la inclusión de las personas a la tecnología, lo que equivale a una 
modernización y actualización de las sociedades. Sin embargo, a pesar del gran uso que se 
le da a nivel mundial a la tecnología del Cloud Computing, el sector financiero aún tiene 
mucho en que incursionar, ya que si bien es cierto Estados Unidos es quien recibe las 
mayores ganancias del mercado, China es quien lo incluye en mayor medida en el sector 
bancario por medio de la aprobación de capital. 
3.4 Contexto Regional y Casos 
 De acuerdo con un Boletín del e-Gobierno de la Red Gobierno Electrónico de 
América Latina y el Caribe las organizaciones privadas y estatales en la región han 
manifestado un continuo incremento en el uso de proveedores externos especializados en el 
suministro (vía internet) de diversos recursos de Tecnologías de Información y 
Comunicación en línea, en vez de adquirirlos y desarrollarlos ellos mismos (Rodríguez, 
2019).  
De acuerdo con estos datos, para el 2019 se proyectó que la industria TI en América 
Latina crecería en 1.3% y 4.8% para el 2020. Para el cierre de ese año el crecimiento de TI 
(hardware, software servicios) sería de 1.3% y se acelerará en 2020 a 4.8%. En tanto, el 
mercado de telecomunicaciones decreceráen 3.5% en 2019 y se recuperará en 2020, con un 
crecimiento de casi dos puntos porcentuales. 
El directivo comentó, bajo la clasificación de IDC, que en América Latina, la mayor 
inversión se concentrará en tecnologías llamadas pilares para la tercera plataforma 
(Movilidad, Social Enterprise, Cloud, Big Data/Analítica) las mismas queequivalen al 58% 
de las inversiones y proyectan crecimiento en 8.5%, destacando las soluciones en la nube 
(24.5%) (IDC, 2019) 
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Por otro lado, un reporte de la consultora Frost& Sullivan indicó que, en 2017, los 
servicios en la nube generaron ingresos de $1.8 billones de dólares y estimó que para el 2022 
los ingresos generados por esta industria superarán los $7.4 Billones en la región, 
expandiéndose a una tasa anual de 31.9% (Cargill, 2018).  
En el 2018, la concentración de las Fintech en América Latina se encontraba aún 
liderada por Brasil, México y Colombia, seguido de Argentina, Chile, Perú y Ecuador. Este 
orden corresponde a la cantidad de StartupsFintech por región y al porcentaje que 










importante mencionar que 
la incorporación 
del Cloud Computing, así como la protección de los datos representan grandes desafíos que 
los reguladores de América Latinadeberán enfrentar, dado que existe, en la actualidad, una 
necesidad de que el marco regulatorio se adapte al nuevo entorno digital. Un factor elemental 
para que no se detenga la innovación y, por el contrario, se fomente el acceso a los servicios 
financieros digitales en la región (BBVA, 2018). 




Conclusión del capítulo  
En Latinoamérica, la mayoría de los paísesno cuenta con un marco regulatorio 
adaptado a la era digital, de lado opuesto, se tiene un marcosin dinamismo ni flexibilidad, 
factoresnecesarios para este nuevo entorno, lo queafectará a las empresas al momento de 
hacer frente a los retos que exceden el ámbito específico del sector financiero, representando 










4 CAPÍTULO IV.  METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 




El estudio tendrá enfoque mixto, ya que se hará uso de datos cualitativos y 
cuantitativos para comprobar la hipótesis y cumplir con los objetivos de 
investigación.  
Creswell (2008) argumenta que la investigación mixta permite la integración, en un 
mismo estudio, de las metodologías cualitativas y cuantitativas, con el fin de tener 
una comprensión más amplia respecto al objeto de estudio. Aspecto que, en el caso 
de los diseños mixtos, puede ser una fuente de explicación a su surgimiento y al 
repetido uso en ciencias que tienen relación directa con los comportamientos 
sociales. 
Tipo básica 
Es de tipo básica ya que no tiene una aplicación inmediata 
Nivel descriptivo 
Con la realización del estudio se pretende identificar y describir los factores que 
influyen en la adopción del Cloud Computing en las cooperativas de ahorro y crédito 
del Perú. 
Diseño no experimental 
El diseño de la investigación es no experimental ya que no hubo manipulación de 
las variables del estudio. 
Corte transversal 
Se utilizó corte transversal ya que los datos de investigación fueron recolectados en 
un solo momento del tiempo. 
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Los diseños transversales, según Rodríguez y Mendivelso (2018) suelen incluir 
individuos con y sin la condición en un momento determinado (medición 
simultánea) y en este tipo de diseño, el investigador no realiza ningún tipo de 
intervención o interferencia. Los autores indican que el investigador realiza una sola 
medición de la o las variables en cada individuo (número de mediciones) 
4.2 Muestreo 
4.2.1 Población 
La población meta del estudio está constituida por directivos y personal del área de 
TIC que labora en las COOPAC inscritas en la FENACREP y que su sede principal 
está ubicada en la ciudad de Lima.  
La población del estudio estuvo constituida por la cantidad total de directivos 
(Consejo de administración, seguridad, gerentes) de las COOPAC inscritas en la 
FENACREP, puesto que este personal es el encargado de tomar las decisiones a 
nivel empresarial respecto a las tecnologías y procesos a implementar. Esta 
información fue obtenida a través de la memoria anual de cada Cooperativa, es 
importante señalar que se eligieron estas Cooperativas en vista de que su oficina 
principal está ubicada en la ciudad de Lima y facilitaron el acceso a la información 
requerida para el desarrollo del estudio. De acuerdo con los criterios indicados se 
seleccionaron las siguientes COOPAC. 
Tabla 2 Selección de la población 
COOPAC Cantidad de Directivos 








Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó la fórmula de cálculo de 





De acuerdo con los datos indicados anteriormente se calculó el tamaño de la 
muestra para el presente estudio, el cual fue de 52 directivos pertenecientes a las 
COOPACS Aelucoop, Pacífico y Abaco ubicadas en la ciudad de Lima.   
4.2.3 Muestreo 
El muestreo será probabilístico aleatorio simple, ya que serán seleccionados de forma 
aleatoria hasta completar el tamaño muestral.   
4.3 Instrumentos de Medición 
4.3.1 Técnica de recolección de datos 
En la presente investigación se consideró la encuesta y la entrevista semiestructurada 
como técnicas de recolección de datos. Asimismo, los instrumentos utilizados 
fueron el cuestionario y la guía de entrevista.  
4.3.2 Instrumento de recolección de datos 
La guía de entrevista 
Es una guía de preguntas específicas que abordan asuntos o preguntas donde el 
entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 
conceptos u obtener mayor información (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) 
La guía de entrevista estuvo conformada por 9 preguntas, las cuales fueron 
estructuradas a partir de los factores y sub-factores más influyentes en la adopción 
del Cloud Computing, según autores como (Harfoushi, Hakim, Aqqad, Al Janini, 
&Obiedat, 2016); (Gao &Sunyaev, 2019); (Raut, Gardas, Kumar &Priyadarshinee, 
2017),(ver Anexo N° 1). 
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Se llevaron a cabo 15 entrevistas de forma telefónica y virtual a los directivos del 
área de TIC, haciendo uso de plataformas digitales, lo que permitió realizar las 
preguntas a los participantes en tiempo real. Cabe mencionar que todas las 
comunicaciones establecidas fueron grabadas con la finalidad de disponer de la 
información proporcionada en todo momento.  
El cuestionario 
Según Hernández et al. (2014) afirmaron que “Un cuestionario consiste en un 
conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir” (p. 217). 
El cuestionario se estructuró de acuerdo a los factores y sub-factores más influyente 
en la adopción del Cloud Computing según autores como (Harfoushi, Hakim, 
Aqqad, Al Janini, &Obiedat, 2016); (Gao &Sunyaev, 2019); (Raut, Gardas, Kumar 
&Priyadarshinee, 2017), (ver Anexo N°2). Asimismo, se consideraron dos nuevos 
factores los cuales fueron identificados en la evaluación cualitativa, gracias a la 
relevancia que le otorgaron los investigadores, estos factores fueron: optimización 
del tiempo de los procesos y reducción de costos.  
El cuestionario será aplicado a 52 directivos de forma virtual, será elaborado y 
compartido haciendo uso de Google forms, la cual es una aplicación de 
administración de encuestas de Google.  
4.4 Técnicas para procesamiento de información 
Para el procesamiento de la información cualitativa se utilizó el software Atlas TI 
v8, el cual permitió posterior a la transcripción de las entrevistas la Codificación, 
Transformación de variables, Depuración de los datos y análisis de datos por medio 
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de la opción “Tabla: código-documento” para identificar la recurrencia de los 
factores en las entrevistas.  
 
Para el análisis de los datos cuantitativos se procederá a la transcripción de datos de 
las 52 encuestas digitales a una base de datos creada en Excel. Asimismo, se 
realizará la limpieza de los datos, en donde se eliminarán las encuestas incompletas, 
posterior a ello la base de datos será pasada al software estadístico Rstudioen donde 
se realizará la codificación y transformación de variables, para el análisis descriptivo 
y multivariante., para luego realizar el análisis correspondiente y poder obtener los 
porcentajes, frecuencias y medidas estadísticas, los cuales serán plasmados en tablas 
y gráficos para su interpretación.   
4.5 Análisis de datos 
Tal como menciona García (2012) el análisis univariante se realiza a una sola 
variable mientras que el análisis multivariante se realiza sobre dos o más variables 
simultáneamente. Dado el enfoque de la investigación, se realizarán ambos análisis 
a los datos obtenidos. 
 
 
4.5.1 Análisis Univariante 
 
El análisis univariante da la posibilidad de un estudio completo de los datos 
tabulados integralmente. Es la herramienta básica para que describe el 
comportamiento general de la muestra en relación con todos los aspectos del 
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cuestionario. Ante ello, García (2012) señala distintos análisis estadísticos según el 
tipo de variable. 
Uno de esos análisis descriptivos son las medidas de dispersión, que permite conocer 
el grado de dispersión conocido como heterogeneidad y homogeneidad de la muestra 
a través de la varianza y el rango. Otro análisis es conocido como las medidas de 
tendencia central para conocer la media, mediana y moda de una muestra. Otro 
análisis que indica el autor, es el análisis de frecuencia, donde se presentan en 
valores absolutos y relativos la variación de las preguntas respondidas en la 
investigación. Tales resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 3 Tipos de análisis Univariante 
 
Dado que la investigación presenta variables cualitativas, ya que el tipo de respuestas 
del instrumento a utilizar es de escala Likert, solo es factible realizar el análisis de 
frecuencia para conocer en valores absolutos y relativos la cantidad de respuestas 
obtenidas. Por otro lado, no es factible realizar el análisis de medidas de tendencia 
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central o medidas de dispersión porque son exclusivamente para variables del tipo 
cuantitativa.  
 
4.5.2 Análisis Bivariante 
  
 El análisis Bivariante permite visualizar un panorama completo de todos los datos 
que han sido tabulados. Se trata de la herramienta por excelencia para la descripción del 
comportamiento de la muestra de forma general y en relación con todos los aspectos del 
cuestionario. García (2012) identifica los siguientes análisis bivariantes: 
Tabla 4Tipos de análisis bivariante 
 
 
El propósito del análisis bivariado de medias es clasificar la muestra empleando variables 
categóricas para hallar distinciones significativas en la respuesta a otra variable entre los 
grupos formulados, se debe entender, además, si estas diferencias son estadísticamente 
significativas, para ello es indispensable realizar un análisis de varianza. El propósito del 
análisis de varianza es que se analice la dispersión que existe en una variable dependiente.  
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El análisis de correlación lineal posibilita la determinación del grado de correlación entre 
dos variables. La dirección de esta correlación puede denominarse función del signo del 
coeficiente. Se emplea el coeficiente de correlación de Pearson, y su fórmula es la siguiente: 
es el cociente del producto de la covarianza de dos variables por su desviación estándar.  
 
4.5.3 Análisis Multivariante 
Según Cuadras (2014) el análisis multivariado (MA) es una parte de la estadística y el 
análisis de datos, que se utiliza para estudiar, analizar, representar e interpretar datos 
generados al observar múltiples variables estadísticas en muestras individuales. Las 
variables observables son homogéneas y relacionadas, y ninguna variable es dominante. 
García (2012) indica los siguientes tipos de análisis multivariantes. 
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Tabla 5Tipos de análisis mutivariante 
 
La técnica de escalas multidimensionales métricas, son opiniones sobre la marca y la 
empresa. Construye un mapa de posicionamiento analizando preferencias y similitudes. 
Posibilita la determinación de los criterios de evaluación de las personas sin dirigir sus 
respuestas. El análisis factorial, utiliza para al menos cinco categorías de escalas de respuesta 
graduada. Posibilita el establecimiento de relaciones entre variables agrupando variables en 
varios factores. De esta forma, se aminora, además, el número inicial de variables tomadas 
en consideración, dando como resultado una base de datos más fácil de manejar. 
El análisis discriminante, es una técnica de segmentación a priori, donde se tienen un 
conjunto de variables independientes y una variable dependiente, donde se mide la 
probabilidad de pertenencia, en el análisis conjunto, se analiza la preferencia de los 
consumidores respecto a las características de un producto, y en el análisis de regresión 




4.5.4 Análisis Factorial 
Es una técnica de reducción de datos que se enfoca en determinar qué variables latentes 
(factores) pueden causar correlaciones entre las variables que han sido seleccionadas. Es 
considerada una técnica para la identificación de grupos de variables de tal manera que la 
correlación entre las variables de cada grupo sea mayor que la correlación entre las variables 
entre los grupos. Esto significa que el método factorial analizará la información 
proporcionada por un gran número de variables al mismo tiempo, y estudiará si tienen un 
pequeño número de factores comunes para explicar su relación mutua. 
Hair et al. (2008) indicó que el análisis factorial es una aproximación estadística que se 
utiliza para el análisis de la relación entre un gran número de variables y se puede dar 
explicación de estas variables en función de sus dimensiones básicas comunes (factores). El 
propósito es encontrar una manera de comprimir la información contenida en múltiples 
variables originales en un grupo más pequeño de variables (factores), mientras se minimiza 
la pérdida de información. 
Asimismo, se puede notar que el análisis factorial busca reducir datos para encontrar factores 
entre ellas que puedan causar una correlación. 
 
4.5.5 Análisis de fiabilidad 
 
Valderrama (2015), es necesario realizar una prueba de Alfa de Cronbach para obtener el 
nivel del instrumento confiable. 
5 CAPÍTULO V.  RESULTADOS 




Una vez realizadas y grabadas las entrevistas, estas fueron transcritas manualmente a 
documentos Word, con la atención de organizar la información de acuerdo a cada pregunta 
y de poner disponer de ella en cada momento para el análisis futuro.    
Codificación 
Para la codificación de las respuestas, se empleó el software Atlas-TI, el cual posibilitó que, 
luego de una lectura detallada y meticulosa de cada entrevista, se generará un código 
específico para cada sub-factor comentado y desarrollado durante la entrevista, creando un 
listado de las frases relevantes pertenecientes a 19 códigos que representan los factores 
determinantes en la adopción del Cloud Computing. 
Transformación de variables 
Durante la lectura de las entrevistas surgieron otros factores relevantes en la adopción del 
Cloud Computing que no habían sido consideradas anteriormente, entre estas se encuentra 
Reducción de costo y Reducción de tiempo de operación. 
Depuración de los datos 
Se excluyeron algunas respuestas dadas por los entrevistados ya que no guardaban relación 
con la pregunta que se había realizado, sino que se desviaba del tema.  
Elección de una estrategia de análisis de datos  
Luego de ello, usando el mismo software, se aplicó la opción de análisis “Tabla: código-
documento” para crear, precisamente, una tabla que refleje la cantidad de veces que se repitió 
un código en cada documento, entiéndase por documento cada entrevista. Es así como se 
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ejecutó la tabla N°23 en la que se aprecian los códigos con mayor reincidencia determinando 
así los factores que más influyen en la adopción del CCen las organizaciones COOPAC del 
Perú, entre los que se encuentran “Ventaja Relativa”; “Seguridad y confianza”; 
“Disponibilidad tecnológica” y “Gestión de la información”. A continuación, se presenta la 



















































1.Ventaja relativa o 
competitividad 
2 3 10 4 3 6 5 3 3 0 3 10 3 3 4 62 
2.Seguridad y Confianza 2 3 4 4 2 1 3 3 1 2 3 12 8 6 6 60 
3.Disponibilidad 
tecnológica 
1 3 1 0 2 1 1 1 1 0 1 9 6 4 1 32 
4.Gestión de la 
información 
3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 5 3 2 6 25 
5.Adaptación 2 3 3 1 2 4 2 1 3 2 0 0 0 0 0 23 
6.Complejidad 2 3 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 0 1 2 23 
7.Crecimiento de 
empresa 
0 3 6 3 1 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 23 
8.Apoyo de la Alta 
Gerencia 
1 1 2 0 1 2 3 1 1 1 1 3 3 0 2 22 
9.Mejora en el tiempo 3 1 5 0 1 2 2 1 1 0 0 0 1 0 4 21 
10.Reducción de costos 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 2 4 6 19 
11.Proveedores del 
servicio 
0 1 2 0 0 0 4 0 1 1 0 2 4 0 3 18 
12.Regulaciones y 
normativas 
1 0 1 0 2 0 4 1 0 0 0 0 3 2 2 16 
13.Interacción/Movilidad 0 0 1 1 0 4 4 4 2 0 0 0 0 0 0 16 
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14.Partes interesadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 4 0 1 15 
15.Personal capacitado 2 2 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 10 
16.Nivel de madurez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 2 9 
17.Dependencia y 
pérdida de control 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 1 7 
18.Escasez de 
proveedores 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 4 7 







Tal y como se observa, el factor “Ventaja relativa” fue el que tuvo mayor 
reincidencia en los entrevistados. Este se refiere a todos aquellos beneficios que generan 
para la empresa la adopción del CC. Los entrevistados coincidieron en que al 
implementar esta tecnología sus empresas lograban ventajas relacionadas a otros 
elementos presentes también en la tabla como la reducción de costos, mejora en el 
tiempo, movilidad, crecimiento de la empresa en cuanto esta se vuelve más competitiva 
y con valor agregado. Para ejemplificar aún más detalladamente este factor 
determinante se puede recurrir a la respuesta del entrevistado N°11 quien señaló que 
“La adopción y uso de Cloud Computing, nos ha permitido implementar servicios y 
ponerlos a disposición rápidamente para nuestros asociados, con ello hemos logrado 
acotar el tiempo de desfase tecnológico que teníamos frente a los líderes en nuestro 
sector; esto nos ha permitido posicionarnos dentro de los líderes y por tanto ser más 
competitivos en el sector de Cooperativas”. 
De la misma forma, respecto al factor “Seguridad y confianza”, los entrevistados 
lo señalaron como un determinante en vista que representa qué tan confiables y seguros 
pueden llegar a ser estos servicios de la nube en cuanto al almacenamiento de la 
información y data que manejan las empresas los clientes. Este factor está 
estrechamente relacionado con el de “Regulaciones y Normativas” dado que una “nube” 
será segura y tendrá mecanismos de protección confiables cuando cumpla con los más 
altos estándares de seguridad. En ese sentido, los clientes se aproximarán a las empresas 
que cuenten con estas certificaciones lo que paralelamente constituye una reducción de 
riesgos de hackers, filtración o pérdida de información, entre otros problemas; por ello 
la gerencia debe hacer hincapié en este ámbito y tenerlo como una de las prioridades en 
su búsqueda por la competitividad y la excelencia. La empresa debe pensar también en 
cómo manejará los datos del cliente, y este debe comunicar si es información sensible, 
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medianamente sensible o de consumo general, esta categorización le servirá a la 
empresa para medir el rango de seguridad con el que deberá tratarlos y planificar a qué 
áreas de su empresa darle ese trabajo con los cuidados del caso, aplicando internamente 
sistemas de seguridad para sus trabajadores, el más común es la verificación de doble 
factor, este tipo de acciones prevendrán que ocurra algún riesgo. 
El tercer factor fue “Disponibilidad Tecnológica” este hace alusión tanto a las 
herramientas que debe tener a disposición la empresa al momento de incorporar el 
Cloud, al  nivel de software y hardware, incluso se debe considerar los conocimientos 
técnicos que los trabajadores deben manejar del tema.Este factor puede ser percibido 
positivamente, como lo deja ver el entrevistado N°3 quien dijo que“Del lado de la 
implementación en sí de la tecnología, diría que no hay mayor competitividad porque 
el Cloud Computing es algo que ya está desplegado, es un servicio que está listo para 
ser activado prácticamente y colocar ahí los sistemas que uno pueda tener como 
organización”. Sin embargo, algunos también creen que puede surgir como una 
complejidad menor o impedimento para que las empresas se trasladen del modelo 
tradicional o con el que venían trabajando y adopten el Cloud Computing. El 
entrevistado N°2 enfatizó que “Hay una pequeña dificultad en aprender y usar la 
tecnología; eso va a demandar que se tenga un personal con perfil técnico, que tenga 
la capacidad de poder implementar, habilitar, emigrar, subir servicios en la 
nube”.Finalmente, los entrevistados coincidieron en que para llevar a cabo el proceso 
se debe tener absoluta claridad de qué es lo que se necesita para no incorporar cualquier 
sistema, herramienta o aplicación, sino el que realmente haga falta para llegar a los 
objetivos de la empresa. 
“Gestión de la información” fue el cuarto factor más repetido por los 
entrevistados, y este hace referencia al beneficio de que las empresas, una vez 
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implementado el CC, disponen de la información que manejan de forma más 
organizada,rápida y actualizada lo que agiliza, a su vez, la toma de decisiones y vuelve 
más dinámicos los procesos internos. El entrevistado N°1 resumió su argumento a favor 
de este factor indicando que “La toma de decisiones es 90% más rápida debido a que 
se dispone de la información cuando se le necesita, y está completa, íntegra y lo mejor, 
actualizada”. 
Respecto al primer objetivo específico el cual plantea identificar el nivel de 
madurez de las organizaciones de TI en las COOPAC, y  al cual se le dio cumplimiento 
haciendo uso de lo referenciado en los cinco niveles de madurez empleados en la 
herramienta COBIT, los cuales son: Nivel Inexistente, Nivel Inicial, Nivel Repetitivo, 
Nivel Definido, Nivel Gerenciado, Nivel Optimizado; los resultados indican que las 
COOPAC evaluadas se encuentran en distintos niveles de madurez, pues de acuerdo 
con lo mencionado por los entrevistados algunas COOPAC han logrado desarrollar 
procesos altamente definidos y explotar al máximo las tecnologías disponibles, sin 
embargo, otras aún no logran integrar todos sus procesos a la nube. De esta manera, se 
detallan los niveles considerados para las COOPAC del Perú, de acuerdo a la 
información proporcionada por los participantes.  
En este sentido,un nivel de madurez 0 o nivel inexistente se presenta en las 
COOPAC que no tienen conocimiento de la existencia del Cloud Computing o de los 
beneficios de esta tecnología para la compañía y las ventajas que representa en el rubro 
de las finanzas; esto, como explicó la mayoría de los entrevistados, puede estar 
motivado por la poca difusión del tema en el país y la escasez de proveedores. 
Asimismo, este nivel incluye a las empresas que han adoptado el Cloud Computing pero 
que aún no han logrado emplearlo en su totalidad, es decir que lo hayan adquirido sin 
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mayores saberes previos, por lo que, a causa de su desconocimiento, podrían estar 
dejando fuera de foco temas como la seguridad y las regulaciones. 
En tanto,el nivel 1 o inicial se da en las COOPAC que han reconocido la 
necesidad de implementar el Cloud Computing, pero este proceso se realizó de manera 
individualizada; por decisión de la gerencia,cuyos miembros, como comentaron 
algunos entrevistados, podrían no estar muy convencidos de los beneficios del Cloud. 
También cuando, una vez el Cloud incorporado, se aplican, por ejemplo, sistemas de 
seguridad sólo para algunas áreas, haciéndose evidente una falta de estandarización en 
los procesos. 
Un nivel 2 o repetitivo se presenta en la práctica de la actividad cuando esta se 
realiza por diversas personas, pero no hay una formalidad ni estandarización en la forma 
en la que estas llevan a cabo las mencionadas actividades. Esto se ha reflejado en el 
tema que mencionaron los participantes respecto a la pandemia por la Covid-19. 
Ellosmencionaron que algunas empresas concretaron un rápido traslado del modelo 
tradicional al Cloud por la necesidad de dinamismo en el trabajo remoto, pero no lo 
hicieron de manera estandarizada, todo lo contrario,los trabajadores se encontraron 
frente a una situación desconocida en la que no se les capacitó, por lo que cada uno se 
desenvolvió como mejor pudo, no siempre con éxito, evidentemente.Este problema trae 
consecuencias como el mal manejo de la información, ralentización de procesos, entre 
otros. 
En relación con el tercer nivel, también llamado nivel definido, se da en las 
COOPAC cuya implementación del Cloud se ha llevado a cabo exitosamente con 
procesos estandarizados para las diversas áreas y trabajadores, sin embargo, no hay aún 
una sofisticación. Por ejemplo, algunos entrevistados comentaron estar haciendo uso de 
esta tecnología en la COOPAC, pero que aún no contaban con certificaciones en la 
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materia,o no disponen de las herramientas más modernas para el uso del Cloud, incluso 
los mecanismos usados no son los más seguros, muchas veces motivado por las grandes 
inversiones que ellos requiere por lo que la gerencia ha tenido que posponer estas 
actualizaciones o certificaciones de estándares de calidad. 
En cuanto al nivel gerenciado o nivel 4 existe un control del cumplimiento de 
los procesos y se trabaja en función de la mejoría de estos. Elementos como una correcta 
capacitación a los trabajadores para que estos tengan las nociones del manejo del Cloud, 
contar con mecanismos de seguridad, cumplir con las normativas, y aplicar las 
herramientas del CC en las prácticas laborales haciendo que el trabajo sea más eficiente, 
hacen evidente que se trata de un nivel de madurez gerenciado. Algunos de los 
participantes comentaron que su trabajo era monitoreado por su gerencia lo que, en un 
principio podía parecer como una intromisión, no obstante, luego se entendió que se 
procuraba trabajar más eficientemente para el alcance de objetivos. En tanto, otro 
entrevistado relacionó este nivel de madurez con la respuesta inmediata de su gerencia 
cuando ocurrió la declaración de cuarentena y los trabajadores pudieron hacer el 
traslado hacia el teletrabajo sin sentir mayores diferencias dado que se contaba con 
todos los procesos adecuados para que esto suceda sin alteraciones. También aseguraron 
que este nivel se refleja en el interés de la gerencia y los mismos colaboradores por 
emplear las herramientas del Cloud en beneficio de mejores procesos, más rápidos, 
menos costosos y con mejores resultados. 
Finalmente, el nivel 5, es decir el más avanzado en la jerarquía del COBIT, 
queda representado cuando se ha logrado alcanzar un refinamiento y automatización en 
las actividades. Las COOPAC que presenten este nivel de optimización serán aquellas 
que hayan implementado el Cloud con la tecnología adecuada, con un proveedor que 
tenga todas las certificaciones y hayan adoptado mecanismos de seguridad para sus 
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trabajadores como para sus clientes. Asimismo, serán las que hayan interiorizado una 
filosofía de trabajar en un mejoramiento constante de sus procesos y las que, ante alguna 
dificultad, haya logrado establecer medidas previsorias y de reducción de riesgos y 
consecuencias. 
Por lo que se puede considerar que, en el Perú las COOPAC se encuentran en 
distintos niveles de madurez en cuanto a la implementación y aprovechamiento del 
Cloud Computing, si bien es cierto la gran mayoría ha evidenciado los beneficios en 
cuanto a la disponibilidad de información, reducción de costo y por supuesto 
competitividad, sin embargo, muy pocos han logrado superar el tercer nivel de madurez 
o el nivel definido, ya que cuentan con procedimientos estándares a seguir y métodos 
de trabajo, pero estos no han sido actualizados, verificados o certificados de acuerdo a 
las normativas, ya sea por los costos que ello supone o por la escasez de profesionales 
en el mercado peruano que puedan acompañar y guiar este proceso.  
En relación con el segundo objetivo específico, proponer buenas prácticas para 
la gestión adecuada de los factores que afectan la adopción de Cloud Computing en las 
organizaciones COOPAC, es indispensable que en este proceso de incorporación del 
CC se haya previstoun análisis comparativo donde la gerencia evalúe meticulosamente 
con qué sistemas o herramientas cuenta actualmente para así saber qué otros son los que 
se van a requerir con la implementación del Cloud y no adquirir este espontáneamente 
y sin las previsiones del caso.En este punto de análisis, la determinación de objetivos 
será clave para que se tenga claridad de qué tan compatible y por ende, qué tan 
beneficiosa será respecto a la potenciación de la competitividad y éxito de la empresa. 
El entrevistado N°6 indicó, en ese aspecto, “El primer paso es una consultoría de 
assessmentcon cualquiera de las Cloud, al final cualquiera te va a decir si es factible 
ir alCloud. Luego, se debe interiorizar este análisis con tu equipo de TI y tu unidad de 
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negocio. Por ejemplo, preguntar aMarketing, <<Oye Marketing, si llevo esta 
aplicación ¿Qué impacto tendría para ti?>>” 
De la misma forma, es necesario que, al optar por esta tecnología la organización 
cuente ya con una disponibilidad tecnológica, es decir, que tenga el soporte de hardware 
y software para recibir satisfactoriamente el sistema. Esto también debe aplicarse a nivel 
de los colaboradores, dado que no es coherente implementar sistemas de alta gama si 
no serán empleados por trabajadores capaces y que puedan darle el mejor uso. Por ello 
es trascendental que la gerencia se esfuerce equitativamente tanto en el equipo 
tecnológico como en sus recursos humanos. El entrevistado N°7 aseguró que“Si bien 
las herramientas son elegidas acorde a las necesidades y generalizarlas no es acertado, 
sí debe existir algo común y es que el personal a cargo de llevar a cabo el proyecto 
debe estar capacitado en Cloud”. 
Una buena práctica también será el contratar proveedores que cuenten con las 
certificacionesque suponen el cumplimiento de estándares de calidad y seguridad; de la 
misma forma se debe aplicar internamente, es decir, las empresas también deben velar 
por la protección de su información y la de sus trabajadores optando por un sistema con 
mecanismos seguros. Pero, sobre todo, se debe tener un conocimiento de cómo 
funcionan estas normativas, regulaciones y certificaciones y lo que implican para la 
seguridad. El entrevistado N°5 indicó queen Perú “Aún se tienen ciertas limitantes, 
sobre todo por el tema regulatorio; es muy importante que las empresas tengan un 
análisis adecuado de la forma en que los contratos aplican a una realidad como la de 
nuestro país”. 
Finalmente, aplicando esta serie de prácticas se podrá concretar un correcto 
proceso de adaptación del Cloud Computing que podría parecer sencillo a simple vista, 
sin embargo, para que se despliegue con éxito y sea beneficioso para la empresa que lo 
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acoja requiere de un análisis previo detallado y descriptivo de la situación; de atención 
a aspectos tanto técnicos como de recursos humanos, y de conocimiento de las 
normativas involucradas. 
 
5.2 Resultados del estudio cuantitativo 
Para realizar el análisis cuantitativo se recopilaron las respuestas ante el cuestionario 
aplicado a 52 directivos de COOPAC el cual se llevó a cabo de forma virtual. A 







Tabla 7Interpretación del coeficiente de fiabilidad 
 
 
A continuación, se presentan los resultados del alfa de cronbach de cada uno de los 
factores asociados a las variables. 
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N° elementos Nivel de 
fiabilidad 
1 Ventaja relativa o competitividad ,502 4 Muy Baja 
2 Seguridad y confianza ,481 4 No Confiable 
3 Disponibilidad tecnológica ,191 4 No Confiable 
4 Gestión de la información ,607 4 Baja 
5 Adaptación y complejidad ,485 4 No Confiable 
6 Crecimiento de la empresa ,400 4 No Confiable 
7 Apoyo de la alta Gerencia ,568 4 Muy Baja 
8 Mejora en el tiempo ,449 4 No Confiable 
9 Reducción de costos ,512 4 Muy Baja 
10 Proveedores del servicio ,574 4 Muy Baja 
11 Regulaciones y normativas ,315 4 No Confiable 
12 Interacción/ movilidad ,483 4 No Confiable 
13 Partes interesadas ,521 4 Muy Baja 
14 Personal capacitado ,504 4 Muy Baja 
15 Dependencia pérdida de control ,452 4 No Confiable 
16 Escasez de proveedores ,358 4 No Confiable 
17 Vulnerabilidades ,689 4 Baja 
18 Nivel de Madurez ,506 8 Muy Baja 
 Total  76  
 
Se retiran las preguntas para que permitan obtener un alpha de cronbach mayor a 0.7 
según la tabla 9 












Entonces el nuevo alfa de los factores sería: 




N°elementos Nivel de 
fiabilidad 
1 Ventaja relativa o 
competitividad 
0,863 2 Adecuada 
2 Seguridad y confianza 0,702 2 Moderada 
3 Disponibilidad tecnológica 0,781 2 Moderada 
4 Gestión de la información 0,751 3 Moderada 
5 Adaptación  0,742 2 Moderada 
6 Crecimiento de la empresa 0,701 2 Moderada 
7 Apoyo de la alta Gerencia 0,763 2 Moderada 
8 Mejora en el tiempo 0,730 2 Moderada 
9 Reducción de costos 0,704 1 Moderada 
10 Proveedores del servicio 0,736 1 Moderada 
11 Regulaciones y normativas 0,813 3 Adecuada 
12 Interacción/ movilidad 0,872 2 Adecuada 
13 Partes interesadas 0,797 3 Moderada 
14 Personal capacitado 0,758 3 Moderada 
15 Dependencia pérdida de control 0,767 2 Moderada 
16 Escasez de proveedores 0,774 2 Moderada 
17 Vulnerabilidades 0,731 3 Moderada 
18 Nivel de Madurez 0,726 3 Moderada 
 Total  41  
 
 
5.2.1. Análisis descriptivo de los factores que influyen en la adopción del Cloud 
Computing 
El presente análisis cuantitativo se realizó con la intención de evidenciar en qué medida 
los factores de competitividad, seguridad y confianza, disponibilidad tecnológica, 
gestión de la información, adaptación y complejidad, crecimiento empresarial, apoyo 
de la alta gerencia, mejora en el tiempo, reducción de costos, proveedores del servicio, 
regulaciones y normativas, interacción y movilidad, partes interesadas, personal 
capacitado, dependencia y pérdida de control, escasez de proveedores y 
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vulnerabilidades influyen en la adopción del Cloud Computing. Asimismo, el análisis 
permitió evaluar el nivel de madurez de las cooperativas participantes.  
Tabla 11Factor ventaja relativa o competitividad 
 
 
De acuerdo con los datos que figuran la mayor concentración de respuestas para el factor 
competitividad se encuentran en el nivel 3, permitiendo evidenciar que según los 
participantes este factor influye hasta cierto punto en la adopción del Cloud Computing.   
Tabla 12Factor Seguridad y confianza 
 
 
Según los datos de la tabla la mayor concentración de respuestas para el factor seguridad 
y confianza figura en el nivel 3, lo que permite considerar que este factor influye 




Tabla 13 Factor Disponibilidad tecnológica 
 
 
Acorde a los datos referenciados en la tabla el nivel 3 concentra la mayoría de respuestas 
dadas por los encuestados, lo que permite evidenciar que este factor tiene una influencia 
hasta cierto punto en la adopción del Cloud Computing.  
Tabla 14Factor Gestión de la información 
 
 
De acuerdo con los datos de la tabla el factor gestión de la información influye en gran 
medida en la adopción del Cloud Computing en las COOPAC del Perú, en vista de que 
este nivel concentra los valores más altos de respuestas. 
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Tabla 15Factor Adaptación y Complejidad 
 
Según los porcentajes plasmados en la tabla los factores adaptación y complejidad 
influyen completamente en la adopción del Cloud Computing en las COOPAC de la 
ciudad de Lima, según lo señalado por los encuestados. 
Tabla 16Crecimiento de la empresa 
 
 
La tabla permite observar que, según la opinión de los encuestados el factor crecimiento 
de la empresa influye hasta cierto punto en la adopción del Cloud Computing en las 
COOPAC de la ciudad de Lima. 
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Tabla 17Factor Apoyo de la alta Gerencia 
 
 
Según los porcentajes que refleja la tabla, el factor Apoyo de la Alta Gerencia influye 
en gran medida en la adopción del Cloud Computing en las COOPAC de la ciudad de 
Lima, de acuerdo a los porcentajes de las respuestas emitidas por los participantes.  
Tabla 18Factor Mejora en el tiempo 
 
 
Asimismo, según la opinión de los encuestados plasmada en la tabla, el factor Mejora 
en el Tiempo influye hasta cierto punto en la adopción del Cloud Computing 





Por otro lado, y de acuerdo con los datos de la tabla, el factor Reducción de costos 
influye en gran medida en la adopción del Cloud Computing en las COOPAC de la 
ciudad de Lima. 
 
Tabla 20Factor Proveedores del servicio 
 
 
Acorde a los datos de la tabla, el factor proveedores del servicio influye completamente 
en la adopción de esta tecnología en las COOPAC de la ciudad de Lima. 
Tabla 21 Factor Regulaciones y normativas 
 
 
En cuanto a los datos de la tabla, estos también evidencian que las Regulaciones y 
Normativas influyen completamente en la Adopción del Cloud Computing en las 





Tabla 22Factor Interacción/ movilidad 
 
 
Asimismo, la tabla, evidencia que el factor Interacción/ movilidad influye 
completamente en la adopción de estatecnología dentro de las COOPAC de la ciudad 
de Lima. 
Tabla 23Factor Partes interesadas 
 
  
Por su parte, los datos de la tabla, señalan que las partes interesadas influyen en gran 









Tabla 24Factor Personal capacitado 
 
 
Los datos plasmados en la tabla, permiten evidenciar que tener al personal capacitado 
en el uso de la tecnología influye en gran medida en la adopción del Cloud Computing 
dentro de las COOPAC.  
Tabla 25Factor Dependencia y Pérdida de control 
 
 
Según los datos de la tabla, el temor a la dependencia y a la pérdida del control de los 







Tabla 26Factor Escasez de proveedores 
 
 
En cuanto a los datos reflejados en la tabla, estos permiten observar que el factor de 
escasez de proveedores influye hasta cierto punto en la adopción del Cloud Computing 
dentro de las COOPAC de la ciudad de Lima.  
Tabla 27Factor Vulnerabilidades 
 
 
De acuerdo con los datos que refleja la tabla, las vulnerabilidades influyen en gran 
medida en la adopción del Cloud Computing en las COOPAC de la ciudad de Lima. 
5.2.2. Análisis Descriptivo del  Nivel de madurez 
 
71.- ¿En qué medida cree usted que se deben realizar auditorías externas en el área de 
















Según el 32,69% de los participantes consideraron en gran medida la realización de 
auditorías internas dentro de las Cooperativas con la finalidad de evidenciar el nivel de 
madurez tecnológica de la empresa. Asimismo, el 26,92% manifestó que es 
completamente necesario, el 21,15% señaló que es necesario hasta cierto punto. Por 
otro lado, el 7,69% refirió que es necesaria en una pequeña parte y sólo el 11,54% señaló 
sin medida.   
74.- ¿En qué medida los colaboradores de la Cooperativa reciben capacitaciones sobre 








Figura 8Auditorias para conocer el nivel de madurez 
tecnológica en la cooperativa 
Figura 9Capacitaciones TI 
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El 32,69% de los participantes señalaron que reciben capacitaciones sobre uso y 
aplicación de TI en gran medida, mientras que el 30,77% refirió que recibían 
capacitaciones hasta cierto punto, sólo el 17,31% manifestó que los colaboradores 
recibían capacitaciones completamente sobre uso y aplicación de TI. Sin embargo, el 
9,62% expresó que los capacitaban sólo en una pequeña parte y otro 9,62% dijo que sin 
medida.   
 
76.- ¿En qué medida en la Cooperativa se elaboran estrategias para el mejoramiento 












De acuerdo con el 32, 69% de los participantes elaboran estrategias de mejoramiento 
en gran medida, asimismo, el 28,85% refirió que se elaboran estrategias completamente 
dentro de la organización. Por otro lado, el 13,46% señaló que se elaboran hasta cierto 
punto, un mismo porcentaje de 16,46 mencionó que sólo se da en una pequeña parte y 
el 11,54% no tenía medida.  




5.2.3. Análisis Factorial 
 
Paso 1. Formulación del problema 
Se hará uso del AF para reducir los datos. Esto indica que, tras la obtención de los 
factores principales que influyen en la adopción de Cloud Computing en las 
organizaciones COOPAC en Lima, se va a intentar aminorar dichos factores a un nivel 
tal que los datos se puedan manejar sin que ello implique la pérdida de información 
relevante. Además, se va a trabajar  “variables métricas” (escala de Likert) 
 
Tabla 28Peguntas con escala de Likert 
N° Preguntas  
 1. Factor ventaja relativa o competitividad 1 2 3 4 5 
4 
¿En qué medida cree que la adopción del Cloud Computing 
representa un factor de diferenciación de la competencia para la 
cooperativa? 
     
 2. Factor Seguridad y confianza 1 2 3 4 5 
6 
¿En qué medida considera usted que la adopción del Cloud 
Computing influye en la certificación del personal en calidad y 
seguridad en las cooperativas? 
     
8 
¿En qué medida Considera usted relevante realizar reportes de 
incidentes de seguridad para fomentar la transparencia y seguridad 
de los datos? 
     
 3. Factor Disponibilidad tecnológica 1 2 3 4 5 
11 
¿En qué medida considera usted que la adaptación a las nuevas 
tecnologías influye la adopción del Cloud Computing? 
     
 4. Factor Gestión de la información 1 2 3 4 5 
14 
¿En qué medida la fluidez en la toma de decisiones propicia la 
adopción del Cloud Computing? 
     
15 
¿En qué medida la identificación de deficiencias o carencias en los 
procesos internos propicia la adopción del Cloud Computing? 




¿En qué medida la casi ilimitada capacidad para gestionar y 
almacenar información influye en la adopción del Cloud 
Computing en las cooperativas? 
     
 5 y 6 Factor Adaptación y Complejidad 1 2 3 4 5 
18 
¿En qué medida la desconfianza del personal a la tecnología puede 
influir en la adopción del Cloud Computing? 
     
19 
¿En qué medida la resistencia al cambio de parte del personal 
puede influir en la adopción del Cloud Computing? 
     
 7 Crecimiento de la empresa 1 2 3 4 5 
22 
¿En qué medida la adopción del Cloud Computing influye en el 
crecimiento de la empresa? 
     
 9 Mejora en el tiempo 1 2 3 4 5 
30 
¿En qué medida la búsqueda de la optimización del tiempo de los 
procesos dentro de las cooperativas influye en la aceptación del 
Cloud Computing? 
     
32 
¿En qué medida el Cloud Computing influye en la reducción de los 
procesos dentro de la cooperativa? 
     
 10 Reducción de costos 1 2 3 4 5 
33 
¿En qué medida la reducción de costos dentro de la cooperativa 
influye en la adopción del Cloud Computing? 
     
 11 Proveedores del servicio 1 2 3 4 5 
38 
¿En qué medida considera que los proveedores de Cloud 
Computing contratados deben contar con certificaciones de 
seguridad y calidad? 
     
 12 Regulaciones y normativas 1 2 3 4 5 
44 
¿En qué medida considera usted necesaria la creación de 
normativas nacionales sobre el uso del Cloud Computing para 
regular su actividad? 
     
 13 Interacción/ movilidad 1 2 3 4 5 
45 
¿En qué medida considera usted que el Cloud Computing 
incrementa la interacción de los clientes con la cooperativa? 
     
47 
¿En qué medida la ruptura de la dependencia a un solo equipo para 
gestionar la información propicia la adopción del Cloud 
Computing en las cooperativas? 
     
 14 Partes interesadas 1 2 3 4 5 
50 
¿En qué medida cree usted que el Cloud Computing contribuye con 
las labores del área de tic? 
     
52 
¿En qué medida cree usted que la empresa necesita del Cloud 
Computing para prestar un buen servicio durante la pandemia del 
Covid-19? 
     




¿En qué medida considera usted que necesita ser capacitado en 
Cloud Computing actualmente? 
     
 16 Dependencia pérdida de control 1 2 3 4 5 
59 
¿En qué medida considera usted que el uso del Cloud Computing 
vuelve a la cooperativa dependiente del internet? 
     
 17 Escasez de proveedores 1 2 3 4 5 
63 
¿En qué medida considera usted que la poca disponibilidad de 
expertos en Cloud Computing se debe al bajo costo del servicio en 
el mercado? 
     
 18 Vulnerabilidades 1 2 3 4 5 
65 
¿En qué medida considera usted que la adopción del Cloud 
Computing genera vulnerabilidades en la cooperativa? 
     
68 
¿En qué medida considera usted necesaria la implementación del 
Cloud Computing en las cooperativas? 
     
 19 Nivel de madurez 1 2 3 4 5 
76 
¿En qué medida en la Cooperativa se elaboran estrategias para el 
mejoramiento respecto al uso de TI? 
     
En la herramienta Rstudio se deberá correr los siguientes códigos (figura 11), para la 
realización del A.F. 
 












Paso 2: Evaluación de los supuestos de aplicar el Análisis Factorial (A.F.) 
Se realizan 4 pruebas para verificar si el A.F. es adecuado: 
 
Dichas pruebas se realizaron en la herramienta Rstudio. 
 
Prueba 1.Se verifica la existencia de correlaciones entre las variables originales, para 
ello usamos los coeficientes r-Pearson y comprobamos que sean grandes en valor 
absoluto.En la figura 12se muestran los resultados obtenidos a través de la herramienta 
Rstudio. 
Figura 12Resultados obtenidos de coeficientes r-Pearson 
 
 
Prueba 2. Se verifica que el determinante de la matriz de correlaciones sea pequeño. 
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Prueba 3. Se prueba que los ítems son independientes entre sí, para ello se tiene que 
rechazar el test de esfericidad de Bartlett. 
Figura 14Resultados esfericidad de Barlett 
 
 
Prueba 4. Se compara la magnitud de los coeficientes de correlación simple con la de 
los coeficientes de correlación parcial para el conjunto de las variables. Para ello se usa 
el valor del índice KMO y es superior a 0,5. 
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Tabla 29Tabla de verificación de índice KMO 
 
Fuente: Hair et al. (2008) 
Elaboración: Autores de esta tesis. 
El KMO es de 0.55. 
 




Paso 3. Extracción de los Factores 
 
Tiene como objetivo realizar la varianza (resumir la mayota de la información original) 
en una cantidad de factores mínimos con propósitos de predicción. 
 (Hair et al, 2008, p.89). 
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El análisis factorial exploratorio de las variables sería el siguiente: 
 
 
Figura 16Análisis factorial exploratorio 
 
 




















Se hace un análisis del aporte de las variables a cada uno de los factores: 
 




Se observa que existen preguntas que no aportan de forma clara a un factor en 
específico, por lo tanto se procederá a eliminar esas preguntas y se re calculará una 
nueva cantidad de factores en función a la cantidad de variables que queden. 
Después del procesode eliminación de preguntas  quedaron para el modelo final 25 




Tabla 30Tabla final luego de eliminación de preguntas 
N° Preguntas 
 1. Factor ventaja relativa o competitividad 
4 
¿En qué medida cree que la adopción del Cloud Computing representa un 
factor de diferenciación de la competencia para la cooperativa? 
 2. Factor Seguridad y confianza 
6 
¿En qué medida considera usted que la adopción del Cloud Computing influye 
en la certificación del personal en calidad y seguridad en las cooperativas? 
8 
¿En qué medida Considera usted relevante realizar reportes de incidentes de 
seguridad para fomentar la transparencia y seguridad de los datos? 
 3. Factor Disponibilidad tecnológica 
11 
¿En qué medida considera usted que la adaptación a las nuevas tecnologías 
influye la adopción del Cloud Computing? 
 4. Factor Gestión de la información 
14 
¿En qué medida la fluidez en la toma de decisiones propicia la adopción del 
Cloud Computing? 
15 
¿En qué medida la identificación de deficiencias o carencias en los procesos 
internos propicia la adopción del Cloud Computing? 
16 
¿En qué medida la casi ilimitada capacidad para gestionar y almacenar 
información influye en la adopción del Cloud Computing en las cooperativas? 
 5 y 6 Factor Adaptación y Complejidad 
18 
¿En qué medida la desconfianza del personal a la tecnología puede influir en la 
adopción del Cloud Computing? 
19 
¿En qué medida la resistencia al cambio de parte del personal puede influir en 
la adopción del Cloud Computing? 
 7 Crecimiento de la empresa 
22 
¿En qué medida la adopción del Cloud Computing influye en el crecimiento de 
la empresa? 
 9 Mejora en el tiempo 
30 
¿En qué medida la búsqueda de la optimización del tiempo de los procesos 
dentro de las cooperativas influye en la aceptación del Cloud Computing? 
32 
¿En qué medida el Cloud Computing influye en la reducción de los procesos 
dentro de la cooperativa? 
 10 Reducción de costos 
33 
¿En qué medida la reducción de costos dentro de la cooperativa influye en la 
adopción del Cloud Computing? 
 11 Proveedores del servicio 
38 
¿En qué medida considera que los proveedores de Cloud Computing 
contratados deben contar con certificaciones de seguridad y calidad? 




¿En qué medida considera usted necesaria la creación de normativas 
nacionales sobre el uso del Cloud Computing para regular su actividad? 
 13 Interacción/ movilidad 
45 
¿En qué medida considera usted que el Cloud Computing incrementa la 
interacción de los clientes con la cooperativa? 
47 
¿En qué medida la ruptura de la dependencia a un solo equipo para gestionar la 
información propicia la adopción del Cloud Computing en las cooperativas? 
 14 Partes interesadas 
50 
¿En qué medida cree usted que el Cloud Computing contribuye con las labores 
del área de tic? 
52 
¿En qué medida cree usted que la empresa necesita del Cloud Computing para 
prestar un buen servicio durante la pandemia del Covid-19? 
 15 Personal capacitado 
56 
¿En qué medida considera usted que necesita ser capacitado en Cloud 
Computing actualmente? 
 16 Dependencia pérdida de control 
59 
¿En qué medida considera usted que el uso del Cloud Computing vuelve a la 
cooperativa dependiente del internet? 
 17 Escasez de proveedores 
63 
¿En qué medida considera usted que la poca disponibilidad de expertos en 
Cloud Computing se debe al bajo costo del servicio en el mercado? 
 18 Vulnerabilidades 
65 
¿En qué medida considera usted que la adopción del Cloud Computing genera 
vulnerabilidades en la cooperativa? 
68 
¿En qué medida considera usted necesaria la implementación del Cloud 
Computing en las cooperativas? 
 19 Nivel de madurez 
76 
¿En qué medida en la Cooperativa se elaboran estrategias para el mejoramiento 
respecto al uso de TI? 
 
Paso 4. Número de los Factores 
 
Raíz latente será el criterio que se aplicará, en el cual los autovalores mayores a 1 pasan 
la prueba. 
En la figura  se muestra la opción para seleccionar el número de factores a través 
de la herramienta Rstudio. 
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Con las variables que quedan se procede a calcular la nueva cantidad de factores: 
 
Figura 19Identificación de la nueva cantidad de factores 
 
 
La nueva cantidad de factores con las variables que quedan sería 7. 
Rotación de los Factores 
Se realizó el análisis factorial final y se usó la rotación varimax para visualizar mejor 
los aportes de las variables a los factores encontrados, encontrando de forma clara los 
aportes de cada una de las variables. 
En la figura 20se muestra el código para la rotación de factores a través de la 
herramienta Rstudio. En este caso usaremos la rotación varimax. 
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Figura 20Muestra el código para la rotación de factores a través de la herramienta 
Rstudio 
 
Analizando la contribución de cada uno de las variables a los factores, realizamos las 




Figura 21Identificación de 7 factores 
 
 
Observamos que las preguntas en este modelo tienen un aporte claro a los factores que 
se han creado. 
Interpretación de los Factores 
Para poder realizar la interpretación de factores se buscó identificar las variables más 
relevantes para definir la interpretación de cada factor. La matriz factorial rotada 
obtenida permitió interpretar los factores en función de las variables que presentan 
saturaciones altas en ellos. Conforme lo anterior, se asignaron todas las variables a cada 
uno de los distintos factores, agruparlos y etiquetarlos de acuerdo al nombre más 









¿En qué medida la ruptura de la dependencia a un solo 
equipo para gestionar la información propicia la 
adopción del Cloud Computing en las cooperativas? 
¿En qué medida cree usted que el Cloud Computing 
contribuye con las labores del área de tic? 
¿En qué medida considera usted necesaria la creación 
de normativas nacionales sobre el uso del Cloud 
Computing para regular su actividad? 
¿En qué medida considera usted que la adopción del 
Cloud Computing genera vulnerabilidades en la 
cooperativa? 
¿En qué medida cree que la adopción del Cloud 
Computing representa un factor de diferenciación de la 





¿En qué medida la desconfianza del personal a la 
tecnología puede influir en la adopción del Cloud 
Computing? 
¿En qué medida considera usted que necesita ser 
capacitado en Cloud Computing actualmente? 
¿En qué medida la resistencia al cambio de parte del 
personal puede influir en la adopción del Cloud 
Computing? 
¿En qué medida considera usted que la poca 
disponibilidad de expertos en Cloud Computing se debe 
al bajo costo del servicio en el mercado? 
¿En qué medida la adopción del Cloud Computing 
influye en el crecimiento de la empresa? 
F3 
Crecimiento de la 
empresa 
¿En qué medida considera usted que el Cloud Computing 
incrementa la interacción de los clientes con la 
cooperativa? 
¿En qué medida considera usted que el uso del Cloud 




¿En qué medida la búsqueda de la optimización del 
tiempo de los procesos dentro de las cooperativas 
influye en la aceptación del Cloud Computing? 
¿En qué medida considera usted necesaria la 
implementación del Cloud Computing en las 
cooperativas? 
F4 
Gestión de la 
información 
¿En qué medida la fluidez en la toma de decisiones 
propicia la adopción del Cloud Computing? 
¿En qué medida la casi ilimitada capacidad para gestionar 
y almacenar información influye en la adopción del 
Cloud Computing en las cooperativas? 
¿En qué medida la identificación de deficiencias o 
carencias en los procesos internos propicia la adopción 
del Cloud Computing? 
F5 
Uso de nuevas 
tecnologías y 
seguridad 
¿En qué medida la reducción de costos dentro de la 
cooperativa influye en la adopción del Cloud Computing? 
¿En qué medida Considera usted relevante realizar 
reportes de incidentes de seguridad para fomentar la 
transparencia y seguridad de los datos? 
¿En qué medida considera usted que la adaptación a las 
nuevas tecnologías influye la adopción del Cloud 
Computing? 
¿En qué medida considera usted que la adopción del 
Cloud Computing influye en la certificación del 
personal en calidad y seguridad en las cooperativas? 
¿En qué medida en la Cooperativa se elaboran 




¿En qué medida el Cloud Computing influye en la 
reducción de los procesos dentro de la cooperativa? 
¿En qué medida considera que los proveedores de Cloud 
Computing contratados deben contar con 
certificaciones de seguridad y calidad? 
F7 Partes interesadas 
¿En qué medida cree usted que la empresa necesita del 
Cloud Computing para prestar un buen servicio durante la 




6 CAPÍTULO VI.  DISCUSIÓN 
El presente estudio planteó como pregunta general de investigación: ¿Cuáles son los 
factores que afectan la adopción del Cloud Computing en las organizaciones COOPAC 
en Lima?, y como preguntas específicas: ¿Cuál es el nivel de madurez de las 
organizaciones de TI en las COOPAC? Y ¿Qué buenas prácticas se realizan para la 
adecuada gestión de los factores que afectan la adopción de Cloud Computing en las 
organizaciones COOPAC? A continuación, se detallarán las respuestas a cada una de 
estas preguntas.  
¿Cuáles son los factores que afectan la adopción del Cloud Computing en las 
organizaciones COOPAC en Lima? 
Para poder identificar los factores que afectan la adopción del Cloud Computing en las 
organizaciones COOPAC en Lima, se  realizaron  estudios cualitativos y cuantitativos, 
con respecto al estudio cualitativo se realizo 15 entrevistas a diferentes expertos del 
sector de Banca y Seguros, así como Proveedores de nube, el cual el resultado de dichas 
entrevistas se analizo mediante el software Atlas-Ti, el cual posibilitó que, luego de una 
lectura detallada y meticulosa de cada entrevista, se generará un código específico para 
cada sub-factor comentado y desarrollado durante la entrevista, creando un listado de 
las frases relevantes pertenecientes a 19 códigos que representan los factores 
determinantes en la adopción del Cloud Computing. Como parte de la obtención de los 
resultado por medio de los análisis cualitativo de la investigación se pudo conocer los 
factores que afectan la adopción del Cloud Computing en las organizaciones COOPAC 
en Lima, evidenciando que los factores: Ventaja relativa o competitividad, 
Seguridad y Confianza, Disponibilidad tecnológica, Gestión de la información, 
Adaptación, Complejidad, Crecimiento de empresa, Apoyo de la Alta Gerencia, 
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Mejora en el tiempo y Reducción de costos; figuran como los 10 principales factores 
que afectan la adopción del Cloud Computing según los expertos entrevistados. 
Encontrándose en un rango entre 62 y 19 puntos respectivamente.  
Con respecto al análisis cuantitativo se recopiló la información a través de un 
instrumento que consta de 76 preguntas, este se confeccionó por medio de la 
recopilación de información del marco conceptual así como de juicio de expertos, la 
cual tiene como finalidad identificar los factores que influyen en la adopción del Cloud 
Computing dentro de las Cooperativas de ahorro y crédito en Lima.  
El instrumento fue enviado vía correo electrónico a todo el marco muestral  (60 
directivos de Cooperativas de ahorro y crédito en Lima), de ellos, 52 contestaron. La 
recolección de esta información se alojó de forma automática en una base de datos y a 
partir de allí se realizaron los análisis correspondientes. 
El análisis inicial fue descriptivo para poder entender el comportamiento de cada uno 
de los factores teóricos que plantearon, luego se procedió con el análisis factorial de las 
variables (preguntas) porque se querían encontrar los factores subyacentes en la 
información recopilada. Inicialmente se calculó el Alfa de Cronbach para cada uno de 
los factores teóricos planteados y a partir de allí se eliminó a aquellas preguntas que 
tenían menos puntuación con el fin de llegar a un alpha de Cronbach  mayor a 0.7 en 
cada factor teórico planteado. 
Luego de ello se realizó un análisis factorial exploratorio para visualizar el 
comportamiento de  las variables (preguntas) con respecto a los factores creados, las 
variables que no aportaban de forma clara a alguno de los factores fueron eliminados 
quedando solo las variables que aportan de forma clara a un factor determinado. 
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 Para poder realizar el análisis el A.F. primero se tuvieron que validar 4 supuestos y 
para ellos se realizaron las siguientes pruebas: 
1- Se verifica la existencia de correlaciones entre las variables originales, para 
ello usamos los coeficientes r-Pearson y comprobamos que sean grandes en 
valor absoluto. 
2- Se verifica que el determinante de la matriz de correlaciones sea pequeño. 
3- Se prueba que los ítems son independientes entre si, para ello se tiene que 
rechazar el test de esfericidad de Bartlett. 
4- Se compara la magnitud de los coeficientes de correlación simple con la de 
los coeficientes de correlación parcial para el conjunto de las variables. Para ello 
se usa el valor del índice KMO y es superior a 0,5. 
 
 Luego de analizar los aportes de las variables a cada uno de los factores,  la matriz final 
queda con 25 variables (preguntas) y con dichas  variables usando el criterio de  raíz 
latente en el cual los autovalores mayores a 1 indican la  cantidad de factores que se 
crearán con las variables que quedaron, estos son 7 factores. 
Se realizó el análisis factorial final y se usó la rotación varimax para visualizar mejor 
los aportes de las variables a los factores encontrados, encontrando de forma clara los 
aportes de cada una de las variables. 
Para poder realizar la interpretación de factores se buscó identificar las variables más 
relevantes para definir la interpretación de cada factor. La matriz factorial rotada 
obtenida permitió interpretar los factores en función de las variables que presentan 
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saturaciones altas en ellos. Conforme lo anterior, se asignaron todas las variables a cada 
uno de los distintos factores, agruparlos y etiquetarlos de acuerdo al nombre más 
apropiado, por lo que los 7 factores identificados finalmente son: Regulaciones e 
interacción, Cultura Organizacional y Capacitación, Crecimiento de la empresa, 
Gestión de la información, Uso de nuevas tecnologías y seguridad, Proveedores de 
servicios y Partes interesadas. 
Al respecto, las investigaciones de (Harfoushi, Hakim, Aqqad, Al Janini, &Obiedat, 
2016); (Gao &Sunyaev, 2019); (Raut, Gardas, Kumar &Priyadarshinee, 2017) y(Kemp, 
2018) coinciden con los resultados obtenidos, ya que factores como Crecimiento de la 
empresa, Seguridad y el Cultura Organizacional, figuran como factores principales 
que afecta la adopción del Cloud Computing en los estudios de estos autores.  
De acuerdo a los 7 factores identificados se puede describir lo siguiente: 
➢ Factor 1: Regulaciones e interacción: 
Es importante que el  CloudUser (CU) identifique las normativas vigentes 
relacionadas a Cloud Computing para velar su cumplimiento y evitar posibles 
multas posteriores, por ejemplo cumplir con lo establecido en la Ley N° 29733 
(Ley de Protección de Datos Personales), “Lineamientos para el Uso de 
Servicios en la Nube para entidades de la Administración Pública del Estado 
Peruano” 
➢  Factor 2: Cultura Organizacional y Capacitación: 
Se debe tener en cuenta que la adopción de cloudcomputing conllevaría a 
cambios en sus procesos, incentivar la agilidad y eficiencia así como también la 
mentalidad de las personas. Teniendo en cuenta que el Cloud Computing 
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permitirá utilizar nuevas tendencias como devops o devsecops, optar por nuevos 
modelos de negocios que puedan trabajar con IoT (Internet de las cosas), 
Blockchain, Inteligencia Artificial entre otros. 
Se vuelve determinante una adecuada capacitación para que los usuarios finales 
conozcan las ventajas y usabilidad de operar los servicios en nube, es también 
importante que los especialistas que administraran y propongan arquitecturas en 
cloudcomputing puedan llevar cursos por ejemplo en Cloud Security Alliance 
(CCSK), Controles en Nube (ISO 27017), ISC2 (CCSP). 
➢ Factor 3 : Crecimiento de la empresa: 
Teniendo en cuenta que el cloudcomputingpermite la utilización de diferentes 
tecnologías emergentes (Blockchain, Inteligencia Artificial, IoT)conllevara a la 
empresa a ofrecer nuevos servicios a sus clientes y mejorar en sus procesos 
internos de la organización. Esto podría conllevar a una interacción en nuevos 
mercados, mejoras en la producción, aumento en la productividad y por ende 
crecimiento en la empresa. 
➢  Factor 4: Gestión de la información: 
Se debe tener en cuenta que la gestión de la información en ambientes de 
cloudcomputing es bastante retador ya que no solo requiere de nuevas técnicas 
de protección, sino también de nuevos enfoques de gobierno. 
Se debe tener en cuenta que para una adecuada Gestión de la Información se 
debe tener en cuenta: Clasificación de la Información, Política de Gestión de 




Se debe tener en cuenta también la importancia del ciclo de vida de seguridad 
de datos, donde es importante conocerlo y sobre cada uno de ellos implementar 
los controles necesarios en cada una de sus seis fases: Crear, Almacenar, Usar, 
Compartir, Archivar y Destruir. 
➢ Factor 5: Uso de nuevas tecnologías y seguridad: 
Dentro del uso de nuevas tecnologías que se pueden utilizar en el 
cloudcomputing podemos mencionar: Big Data, Internet de las Cosas (IoT), 
Computación sin servidor. 
Big Data:  
El cloudcomputing, debido a sus características como elasticidad y capacidades 
de almacenamiento masivo, es muy frecuente que se implementan proyectos de 
big data. Cabe mencionar que Big Data no es exclusivo de la nube, pero las 
tecnologías de big data se integran con mucha frecuencia en las aplicaciones de 
cloudcomputing y son ofrecidas por los proveedores de servicios en la nube 
como Infraestructura como Servicio (IaaS) o Plataforma como Servicio (PaaS) 
Internet de las Cosas (IoT):  
Internet de las cosas es un término general para los dispositivos informáticos no 
tradicionales utilizados en el mundo físico que utilizan la conectividad a 
Internet.  
Internet de las cosas, actualmente ya se vienen implementando en varios sectores 
empresariales tales como: 
• Seguimiento digital de la cadena de suministro. 
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• Seguimiento digital de la logística física. 
• Gestión de marketing, venta minorista y relaciones con los clientes. 
• Sector Salud. 
Computación sin Servidor (Server Less): 
La computación sin servidor es el uso extensivo de ciertas capacidades de PaaS 
en tal grado que la totalidad o parte de una pila de aplicaciones se ejecuta en un 
entorno de proveedor de servicios en la nube sin ningún sistema operativo 
administrado por el cliente, ni siquiera contenedores. 
La Computación sin servidor incluye servicios tales como: 
• Almacenamiento de objetos 
• Balanceadores de carga en la nube 
• Bases de datos en la nube 
• Aprendizaje automático 
• Colas de mensajes 
• Servicios de notificación 
• Puertas de enlace API 
Con respecto a los controles que se puedan mencionar para los diferentes 
servicios en nube, podemos citar: Control de acceso, cifrado, Monitoreo, 
Auditoria (logs, configuraciones), prevención de fugas de datos entre otros. 
➢ Factor 6: Proveedores de servicios : 
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Como parte de los diferentes Cloud ServiceProvider (Proveedores de servicios 
en nube), tenemos: Microsoft (Azure), Amazon (AWS), Google (Google 
Cloud), Alibaba, Huawei entre otros. 
Es importante solicitar que dichos Cloud ServiceProvider (CSP), puedan poseer 
certificaciones internacionales que de alguna manera confirmen que cumplen 
con los estándares y buenas prácticas en la industria: ISO 20000, ISO 22301, 
ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, SOC 1,2,3 
El Cloud Consumer (CC) debe adquirir servicios de Cloud ServiceProvider 
(CSP) que tengan certificaciones y acreditaciones internacionales de 
cumplimientos regulatorios, seguridad, operaciones entre otros. 
 
➢ Factor 7: Partes interesadas : 
El apoyo de las partes interesadas es de su importancia al momento de migrar e 
implementar servicios en cloudcomputing, teniendo en cuenta también el 
cambio organizacional e impacto que esto ocasionaría. 
Es importante para una adecuada implementación de cloudcomputing el 
conocimiento del negocio, factores externos e internos y una implementación 
Top – Down, la cual permite que las decisiones relacionadas con la inversión 
pudiesen ser evaluadas desde un enfoque global hasta abordar situaciones 
másespecificas.  
Teniendo en cuenta que mediante el análisis cualitativo y cuantitativo se determino los 
7 factores que permiten una adecuada adopción de cloudcomputing, a continuación se 
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detalla los beneficios que las COOPAC obtendrían al momento de tomar en cuenta 
dichos factores: 
• Identificación de cumplimientos regulatorios que las COOPAC deberían 
cumplir y con ello evitar posibles sanciones. 
• Adecuada participación por parte de los usuarios internos al momento de 
migrar y utilizar servicios de cloudcomputing. 
• Las COOPAC podrían optar por nuevos modelos de negocios que 
permitan una mejor interacción con sus clientes y afianzar sus servicios. 
• Teniendo en cuenta que se solicitara a los Cloud ServiceProvider (CSP) 
que cuenten y cumplan con estándares internaciones y buenas prácticas, 
conllevara a aumentar la seguridad en los diversos servicios que ofrezcan 
las COOPAC.  
 
Por otro lado, y haciendo referencia a la pregunta específica uno: ¿Cuál es el nivel de 
madurez de las organizaciones de TI en las COOPAC?Se pudo evidenciar que 
gracias a las respuestas de los entrevistados que las COOPAC en la ciudad de Lima, se 
encuentran en el tercer nivel de madurez ya que como refirieron “Muy pocos han 
logrado superar el tercer nivel de madurez o el nivel definido, ya que cuentan con 
procedimientos estándares a seguir y métodos de trabajo, pero estos no han sido 
actualizados, verificados o certificados de acuerdo a las normativas, ya sea por los 
costos que ello supone o por la escasez de profesionales en el mercado peruano que 
puedan acompañar y guiar este proceso”. Asimismo, esta afirmación recibe sustento de 
los resultados cuantitativos, ya que, si bien es cierto que en las cooperativas se llevan a 
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cabo acciones orientadas a la protección de datos se establecen protocolos para hacer 
frente a los riesgos, se dan respuestas rápidas y pertinentes a los problemas tecnológicos 
hasta cierto punto, además, generalmente capacitan al personal hasta cierto punto, es 
decir poseen nociones acerca del uso y manejo de las tecnologías pero no de los 
procesos orientados a la seguridad y resguardo de datos, así como de acciones frente a 
los intentos de robo de información. 
Cabe resaltar, que producto de la investigación, sería importante que las Cooperativas 
de Ahorro y Crédito puedan medir el estado de su organización con respecto a los 
factores identificados en la presente investigación. 
Es por ello que se ha definido un cuestionario por cada factor para que las COOPAC 
puedan establecer en que nivel se encuentran (Anexo N° 3) 
 
En cuanto a la pregunta específica dos la cual refiere: ¿Qué buenas prácticas se 
realizan para la adecuada gestión de los factores que afectan la adopción de Cloud 
Computing en las organizaciones COOPAC?Los resultados permitieron 
identificarbuenas prácticas que contribuyen en la gestión de los factores que afectan la 
adopción del Cloud Computing en las COOPAC de la ciudad de Lima, considerando 
necesario un análisis comparativo donde la gerencia evalúe meticulosamente con qué 
sistemas o herramientas cuenta actualmente para así saber qué otros son los que se van 
a requerir con la implementación del Cloud y no adquirir este espontáneamente y sin 
las previsiones del caso, así como la determinación de objetivos viene a ser una práctica 
clave para la compatibilidad, la competitividad y la mejora de los procesos. Ya que 
como mencionó el entrevistado N°6 indicó, en ese aspecto, “El primer paso es una 
consultoría de assessment con cualquiera de las Cloud, al final cualquiera te va a decir 
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si es factible ir al Cloud. Luego, se debe interiorizar este análisis con tu equipo de TI y 
tu unidad de negocio. Por ejemplo, preguntar a Marketing, <<Oye Marketing, si llevo 
esta aplicación ¿Qué impacto tendría para ti?>>”. Asimismo, se consideró como una 
buena práctica contar con buena disponibilidad tecnológica, es decir, que tenga el 
soporte de hardware y software para recibir satisfactoriamente el sistema. Por otro lado, 
manifestaron que una buena práctica que contribuye grandemente es la capacitación del 
personal, ya que, al estar los colaboradores informados y comprometidos, ello permitirá 
llevar a cabo los proyectos de forma adecuada y sencilla. Otra buena práctica 
identificada, es la contratación de proveedores que cuenten con las certificaciones 
correspondientes a la seguridad y calidad, y que ello sea aplicado en las empresas.  
 
7 CAPÍTULO VII.  CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES 
7.1. Conclusiones 
 
1- En primer lugar, se concluye con los que afectan la adopción del Cloud 
Computing en las COOPAC de la ciudad de Lima son: Regulaciones e 
interacción, Cultura Organizacional y capacitación, Crecimiento de la 
empresa, Gestión de la Información, Uso de nuevas tecnologías y seguridad, 
Proveedores de servicio, Partes interesadas. 
2- En segundo lugar, se concluye que las COOPAC de la ciudad de Lima se 
encuentran en el tercer nivel de madurez o en el Nivel Definido, ya que los 
procedimientos han sido estandarizados y documentados, pero estos no son 
sofisticados sino sólo se ha formalizado las prácticas, ya sea por los costos que 
ello supone o por la escasez de profesionales en el mercado peruano que puedan 
acompañar y guiar este proceso. 
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3- Asimismo, se concluye que entre las prácticas adecuadas para la gestión 
eficiente de los factores que afectan la adopción del Cloud Computing están: 
análisis preliminar de los sistemas y herramientas disponibles en las entidades, 
así como de la identificación del nivel de madurez. El establecimiento de los 
objetivos a cumplir con la integración de esta tecnología. También, la 
contratación del servicio debe en la medida de lo posible realizarse a 
proveedores certificados en seguridad y calidad, de esta forma, una vez 
contratado el servicio, la siguiente práctica a realizar es la capacitación del 
personal.   
7.2. Recomendaciones 
1- Se recomienda a las COOPAC de la ciudad de Lima, considerar las buenas 
prácticasidentificadas, para la gestión eficiente de los factores que afectan y 
dificultan la adopción o desarrollo del Cloud Computing. 
2- Se recomienda a las COOPAC de la ciudad de Limadesarrollar acciones 
encaminadas a incrementar su nivel de madurez, ya que las actualizaciones en 
tecnología son de vital importancia para la competitividad empresarial.   
3- Se recomienda a los proveedores de Cloud Computing certificarse en la 
seguridad y calidad, no sólo para mejorar el servicio sino para fortalecer y volver 
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ANEXO N° 1 
GUÍA DE ENTREVISTASOBRE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 
ADOPCIÓN DEL CLOUD COMPUTING EN LAS ORGANIZACIONES  
Contexto Factor Pregunta Fuente 
Tecnológico 
Ventaja relativa 
¿De qué manera el uso del Cloud 
Computing le permite a la 
compañía ser competitiva? 
(Harfoushi, Hakim, Aqqad, Al 
Janini, &Obiedat, 2016); (Gao 
&Sunyaev, 2019); (Raut, Gardas, 
Kumar &Priyadarshinee, 2017) 
Complejidad 
¿Cuáles han sido las dificultades 
que se han presentado durante el 
proceso de adopción y uso del 
Cloud Computing en la 
cooperativa? 
(Harfoushi, Hakim, Aqqad, Al 
Janini, &Obiedat, 2016); (Gao 
&Sunyaev, 2019); (Raut, Gardas, 




¿De qué manera la tecnología del 
Cloud Computing contribuye 
con las actividades que se 
desarrollan dentro de la 
organización?  
(Harfoushi, Hakim, Aqqad, Al 
Janini, &Obiedat, 2016); (Gao 
&Sunyaev, 2019); (Raut, Gardas, 
Kumar &Priyadarshinee, 2017) 
Información 
¿Qué tipo de información es 
esencial para el buen uso y 
manejo de esta tecnología en el 
sector bancario?  
(Gao &Sunyaev, 2019)(Kemp, 
2018); (Hon& Millard, 2018) 
Seguridad y 
confianza 
¿Cuáles son las medidas de 
seguridad que ha tomado la 
organización ante los riesgos del 
uso del Cloud Computing? 
(Raut, Gardas, Kumar 
&Priyadarshinee, 2017) (Kemp, 
2018) 
Organizacional 
Apoyo de la alta 
gerencia 
¿Cuáles han sido los aportes de 
la alta gerencia para el 
fortalecimiento del área de TIC y 
la implementación del Cloud 
Computing en la cooperativa?  
(Harfoushi, Hakim, Aqqad, Al 
Janini, &Obiedat, 2016); (Gao 
&Sunyaev, 2019) (Raut, Gardas, 
Kumar &Priyadarshinee, 2017) 
Disponibilidad 
tecnológica 
¿Cuáles son las herramientas 
necesarias con las que debe 
contar la empresa para poder 
implementar y desarrollar el 
Cloud Computing? 
(Harfoushi, Hakim, Aqqad, Al 




¿Cuál es el mayor beneficio que 
usted percibe de la adopción del 
Cloud Computing? 
(Gao &Sunyaev, 2019) (Raut, 





¿Cómo considera la 
disponibilidad y el alcance del 
servicio del Cloud Computing en 
el Mercado peruano? 
(Harfoushi, Hakim, Aqqad, Al 
Janini, &Obiedat, 2016); (Gao 
&Sunyaev, 2019) 
 
ANEXO N° 2 
CUESTIONARIO 
 
A continuación, se presentan una serie de preguntas las cuales deberá responder según 
considera haciendo uso de la escala que se presenta. Ello con la finalidad de identificar 
los factores más influyentes en la adopción del Cloud Computing dentro de las 
Cooperativas de ahorro y crédito en Lima.  
Escala:  
1 =Sin medida  
2 = En una pequeña parte  
3 = Hasta cierto punto  
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4 = En gran medida  
5 = Completamente 
 
N° Preguntas 1 2 3 4 5 
 1. Factor ventaja relativa o competitividad      
1 
¿En qué medida el incremento de la competitividad del 
sector influye en la adopción del Cloud Computing en las 
cooperativas? 
     
2 
¿En qué medida considera usted que adoptar el Cloud 
Computing en la cooperativa la hace más competitiva? 
     
3 
¿En qué medida la adopción del Cloud Computing 
fortalece el posicionamiento de la cooperativa? 
     
4 
¿En qué medida cree que la adopción del Cloud 
Computing representa un factor de diferenciación de la 
competencia para la cooperativa? 
     
 2. Factor Seguridad y confianza 1 2 3 4 5 
5 
¿En qué medida cree usted que la seguridad y resguardo 
de los datos de los clientes influye en la adopción del 
Cloud Computing? 
     
6 
¿En qué medida considera usted que la adopción del Cloud 
Computing influye en la certificación del personal en 
calidad y seguridad en las cooperativas? 
     
7 
¿En qué medida considera usted que son necesarios los 
controles de acceso, verificación de identidad y 
autenticación en la Cooperativa? 
     
8 
¿En qué medida Considera usted relevante realizar 
reportes de incidentes de seguridad para fomentar la 
transparencia y seguridad de los datos? 
     
 3. Factor Disponibilidad tecnológica 1 2 3 4 5 
9 
¿En qué medida cree usted que la disponibilidad de 
internet propicia la adopción del Cloud Computing en las 
cooperativas? 
     
10 
¿En qué medida cree usted que la disponibilidad de 
equipos tecnológicos propicia la adopción del Cloud 
Computing en las cooperativas? 
     
11 
¿En qué medida considera usted que la adaptación a las 
nuevas tecnologías influye la adopción del Cloud 
Computing? 
     
12 
¿En qué medida cree usted que el avance tecnológico a 
nivel global propicia la adopción de Cloud Computing? 
     
 4. Factor Gestión de la información 1 2 3 4 5 
13 
¿En qué medida la búsqueda de la gestión eficiente de la 
información dentro de las cooperativas influye en la 
aceptación del Cloud Computing?  
     
14 
¿En qué medida la fluidez en la toma de decisiones 
propicia la adopción del Cloud Computing? 




¿En qué medida la identificación de deficiencias o 
carencias en los procesos internos propicia la adopción 
del Cloud Computing? 
     
16 
¿En qué medida la casi ilimitada capacidad para gestionar 
y almacenar información influye en la adopción del Cloud 
Computing en las cooperativas? 
     
 5 y 6 Factor Adaptación y Complejidad 1 2 3 4 5 
17 
¿En qué medida cree usted que la facilidad de uso del 
Cloud Computing influye en su adopción? 
     
18 
¿En qué medida la desconfianza del personal a la 
tecnología puede influir en la adopción del Cloud 
Computing? 
     
19 
¿En qué medida la resistencia al cambio de parte del 
personal puede influir en la adopción del Cloud 
Computing? 
     
20 
 ¿En qué medida la percepción de complejidad de las 
nuevas tecnologías influye en la adopción del Cloud 
Computing? 
     
 7 Crecimiento de la empresa 1 2 3 4 5 
21 
¿En qué medida el crecimiento de la cooperativa influye 
en la adopción del Cloud Computing? 
     
22 
¿En qué medida la adopción del Cloud Computing influye 
en el crecimiento de la empresa? 
     
23 
En qué medida la adopción del Cloud Computing 
contribuye a la extensión de la empresa a nivel nacional? 
     
24 
¿En qué medida la disponibilidad inmediata de la 
información le permite a la empresa expandirse?  
     
 8 Apoyo de la alta Gerencia 1 2 3 4 5 
25 
¿En qué medida el apoyo de la alta gerencia influye en la 
aceptación del Cloud Computing en las Cooperativa? 
     
26 
¿En qué medida la designación de un presupuesto a la 
inversión en tecnología en la cooperativa influye en la 
adopción del Cloud Computing? 
     
27 
¿En qué medida el visto bueno de la alta gerencia hacia 
esta tecnología influye en su adopción?  
     
28 
¿En qué medida las percepciones de la alta gerencia hacia 
el Cloud Computing influyen en su aceptación? 
     
 9 Mejora en el tiempo 1 2 3 4 5 
29 
¿En qué medida cree usted que la rapidez de los procesos 
internos propicie la adopción de Cloud Computing? 
     
30 
¿En qué medida la búsqueda de la optimización del tiempo 
de los procesos dentro de las cooperativas influye en la 
aceptación del Cloud Computing? 
     
31 
¿En qué medida el dinamismo en los procesos internos 
propicia la adopción del Cloud Computing? 
     
32 
¿En qué medida el Cloud Computing influye en la 
reducción de los procesos dentro de la cooperativa? 
     




¿En qué medida la reducción de costos dentro de la 
cooperativa influye en la adopción del Cloud Computing? 
     
34 
¿En qué medida la reducción de inversión en 
infraestructura informática o en el mantenimiento de esta 
propicia la adopción del Cloud Computing? 
     
35 
¿En qué medida la modalidad de teletrabajo propicia la 
adopción del Cloud Computing? 
     
36 
¿En qué medida la disminución del consumo energético 
por concepto de uso de equipos y servidores propicia la 
adopción del Cloud Computing? 
     
 11 Proveedores del servicio 1 2 3 4 5 
37 
¿En qué medida considera que el costo del servicio influye 
en la adopción del Cloud Computing? 
     
38 
¿En qué medida considera que los proveedores de Cloud 
Computing contratados deben contar con certificaciones 
de seguridad y calidad? 
     
39 
¿En qué medida cree usted que la reputación de los 
proveedores de Cloud Computing influye en la adopción 
de esta tecnología? 
     
40 
¿En qué medida considera usted que es importante el 
respaldo de los proveedores de Cloud Computing hacia el 
área de Tic de la cooperativa? 
     
 12 Regulaciones y normativas 1 2 3 4 5 
41 
¿En qué medida considera usted que la ausencia de 
regulaciones nacionales sólidas respecto a la contratación 
y uso del Cloud Computing influyen en su adopción? 
     
42 
¿En qué medida cree usted que el área de TI de las 
cooperativas debe actualizarse constantemente según las 
normativas vigentes de seguridad y calidad? 
     
43 
¿En qué medida considera usted que es importante la 
certificación del personal de TIC respecto a las novedades 
del Cloud Computing? 
     
44 
¿En qué medida considera usted necesaria la creación de 
normativas nacionales sobre el uso del Cloud Computing 
para regular su actividad? 
 
     
 13 Interacción/ movilidad 1 2 3 4 5 
45 
¿En qué medida considera usted que el Cloud Computing 
incrementa la interacción de los clientes con la 
cooperativa?  
     
46 
¿En qué medida cree usted que la colaboración grupal de 
los trabajadores de las cooperativas propicia la adopción 
de Cloud Computing? 
     
47 
¿En qué medida la ruptura de la dependencia a un solo 
equipo para gestionar la información propicia la adopción 
del Cloud Computing en las cooperativas? 




¿En qué medida el acceso a información desde cualquier 
lugar (movilidad) puede influir en la adopción del Cloud 
Computing? 
     
 14 Partes interesadas 1 2 3 4 5 
49 
¿En qué medida considera usted que el Cloud Computing 
beneficia a las empresas financieras? 
     
50 
¿En qué medida cree usted que el Cloud Computing 
contribuye con las labores del área de tic? 
     
51 
¿En qué medida considera usted que el uso del Cloud 
Computing facilita las actividades laborales? 
     
52 
¿En qué medida cree usted que la empresa necesita del 
Cloud Computing para prestar un buen servicio durante la 
pandemia del Covid-19?  
     
 15 Personal capacitado 1 2 3 4 5 
53 
¿En qué medida cree que la capacitación al personal 
respecto al uso de nuevas tecnologías influye en la 
adopción del Cloud Computing? 
     
54 
¿En qué medida considera que se debe capacitar al 
personal en la prevención de ataques de ciberseguridad? 
     
55 
¿En qué medida considera usted que un personal 
capacitado en Cloud Computing mejora su rendimiento? 
     
56 
¿En qué medida considera usted que necesita ser 
capacitado en Cloud Computing actualmente?  
     
 16 Dependencia pérdida de control 1 2 3 4 5 
57 
¿En qué medida considera usted que la adopción del Cloud 
Computing propicia la pérdida de control de los datos y la 
información confidencial de los clientes? 
     
58 
¿En qué medida el Cloud Computing ofrece seguridad a 
los datos de los clientes?  
     
59 
¿En qué medida considera usted que el uso del Cloud 
Computing vuelve a la cooperativa dependiente del 
internet? 
     
60 
¿En qué medida cree usted que el uso del Cloud 
Computing promueve la dependencia tecnológica? 
     
 17 Escasez de proveedores 1 2 3 4 5 
61 
¿En qué medida considera usted que la poca 
disponibilidad de proveedores en el mercado nacional 
influye en la adopción del Cloud Computing? 
     
62 
¿En qué medida cree usted que la falta de expertos en 
Cloud Computing en el mercado nacional afecta su 
adopción? 
     
63 
¿En qué medida considera usted que la poca 
disponibilidad de expertos en Cloud Computing se debe al 
bajo costo del servicio en el mercado?  
     
64 
¿En qué medida considera usted que el mercado peruano 
de tecnología requiere actualización e incremento de 
calidad?   
     




¿En qué medida considera usted que la adopción del Cloud 
Computing genera vulnerabilidades en la cooperativa? 
     
66 
¿En qué medida considera usted que la implementación 
del Cloud Computing disminuye las vulnerabilidades en 
la cooperativa? 
     
67 
¿En qué medida cree usted que la adopción del Cloud 
Computing permite el resguardo de la información ante 
ciberataques? 
     
68 
¿En qué medida considera usted necesaria la 
implementación del Cloud Computing en las 
cooperativas?  












 19 Nivel de madurez      
69 
¿En qué medida cree que el nivel de madurez tecnológica 
de la cooperativa influye en la aceptación del Cloud 
Computing? 
     
70 
¿En qué medida se realizan procesos consistentes para la 
protección de datos en la Cooperativa?   
     
71 
¿En qué medida cree usted que se deben realizar auditorías 
externas en el área de TI que permitan evidenciar los 
niveles de madurez tecnológica con el que cuenta la 
cooperativa? 
     
72 
¿En qué medida se dan respuestas rápidas y pertinentes a 
los problemas tecnológicos que se presentan en la 
cooperativa? 
     
73 
¿En qué medida se establecen e informan sobre protocolos 
de acción para enfrentar las situaciones de riesgo de 
seguridad la Cooperativa? 
     
74 
¿En qué medida los colaboradores de la Cooperativa 
reciben capacitaciones sobre uso y aplicación de TI? 
     
75 
¿En qué medida en la Cooperativa se monitorean/evalúan 
los resultados obtenidos gracias al uso de herramientas TI? 




¿En qué medida en la Cooperativa se elaboran estrategias 
para el mejoramiento respecto al uso de TI? 

















ANEXO N° 3 
CUESTIONARIO 
 
A continuación, se presentan una serie de preguntas las cuales deberá responder según 
considera haciendo uso de la escala que se presenta. Ello con la finalidad de identificar 
en que nivel se encuentranlas Cooperativas de ahorro y crédito en Lima  con respecto a 
los 7 factores de adopción de Cloud Computing. 
Escala:  
1 =Sin medida  
2 = En una pequeña parte  
3 = Hasta cierto punto  
4 = En gran medida  
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5 = Completamente 
 
N° Preguntas 1 2 3 4 5 
 5. Factor Regulaciones e interacción      
1 
¿Cumple con regulaciones y controles basados en la ISO 
27017? 
     
2 
¿Tienen implementado La Ley de Protección de Datos 
Personales? 
     
3 
¿Se viene cumpliendo con las regulaciones tecnológicas 
implementadas por la SBS? 
     
 6. Factor Cultura Organizacional y Capacitación 1 2 3 4 5 
4 
¿El personal ha sido capacitado en el uso de 
cloudcomputing? 
     
5 
¿Cuenta con personal de TI certificado en 
cloudcomputing? 
     
6 
¿Se percibe resistencia al cambio de parte del personal 
puede para la adopción del Cloud Computing? 
     
 7. Factor Crecimiento de la empresa 1 2 3 4 5 
7 
¿En qué medida considera usted que el Cloud Computing 
incrementa la interacción de los clientes con la 
cooperativa? 
     
8 
¿En qué medida considera usted que el uso del Cloud 
Computing vuelve a la cooperativa dependiente del 
internet? 
     
9 
¿En qué medida considera usted necesaria la 
implementación del Cloud Computing en las 
cooperativas? 
     
 
 8. Factor Gestión de la información 1 2 3 4 5 
10 
¿En qué medida la búsqueda de la gestión eficiente de la 
información dentro de las cooperativas influye en la 
aceptación del Cloud Computing?  
     
11 
¿En qué medida la identificación de deficiencias o 
carencias en los procesos internos propicia la adopción 
del Cloud Computing? 
     
12 
¿En qué medida la casi ilimitada capacidad para gestionar 
y almacenar información influye en la adopción del Cloud 
Computing en las cooperativas? 
     
 9. Factor Uso de nuevas tecnologías y seguridad 1 2 3 4 5 
13 
¿En qué medida considera usted que la adaptación a las 
nuevas tecnologías influye la adopción del Cloud 
Computing? 
     
14 
¿En qué medida en la Cooperativa se elaboran estrategias 
para el mejoramiento respecto al uso de TI? 
     
15 
¿En qué medida Considera usted relevante realizar 
reportes de incidentes de seguridad para fomentar la 
transparencia y seguridad de los datos? 
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 6Proveedores de Servicio 1 2 3 4 5 
16 
¿En qué medida considera que los proveedores de Cloud 
Computing contratados deben contar con certificaciones 
de seguridad y calidad? 
     
17 
¿En qué medida el Cloud Computing influye en la 
reducción de los procesos dentro de la cooperativa? 
     
18 
¿En qué medida considera usted que es importante el 
respaldo de los proveedores de Cloud Computing hacia el 
área de Tic de la cooperativa? 
     
       
 7Partes Interesadas 1 2 3 4 5 
19 
¿En qué medida el apoyo de la alta gerencia influye en la 
aceptación del Cloud Computing en las Cooperativa? 
     
20 
¿En qué medida la designación de un presupuesto a la 
inversión en tecnología en la cooperativa influye en la 
adopción del Cloud Computing? 
     
21 
¿En qué medida el visto bueno de la alta gerencia hacia 
esta tecnología influye en su adopción?  
     
 
 
 
